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БЕОГРАД 1927-1928.
Kongruencija u jeziku starih Cakavskih pisaca.
Tko zeli da se bavi око naucne gramatike kojega jezika i da
prati njegov razvitak od davnina do danasnjega dana, on mora
proucavati pojedine gramaticke pojave, da ih promatra u razliiitim
vremenskim periodima i u razliiitim narjecima toga jezika. Samo ce
na taj nacin mod potpuno da razumije jeziíne promjene i umjet de
ih valjano protumaíiti, te odrediti zakone danasnjem pravilnom knji-
zevnom jeziku.
*
* *
Vec je u doba indoevropskoga prajezika postojala tendencija, da
se rijeci, koje stoje medusobno u takovu odnosu, za koji nema po-
sebnog sredstva za izrazavanje, po mogudnosti dovedu u formalan
(fleksivni) sklad (Cf. Brugmann: „Kurze vergleichende Grammatik" III.
str. 641.). Taj formalni sklad izmedu pojedinih rijeci u recenici, t.j.
njihovo slaganje u padezu, licu, rodu i broju nazivamo srocnoScu
ili kongrueneijom (lat. congruere = slagati se). Kongruencija se dakle
proteze na padez, lice, rod i broj, a pokazuje se u glavnom izmedu
imenice i njezina predikata i atributa.
Osnovno je pravilo u na^em kao i u svim ostalim indoevrop-
skim jezicima, da se glagol kao predikat slaze sa subjektom u licu
i broju, a predikativni i atributivni pridjev u rodu, broju i padezu.
Predikativna ili atributivna imenica (u apoziciji) slaze se sa subjektom
uvijek u padezu, a u rodu samo onda, ako ona oznacuje sto zivo i
ima razlicite oblike za muski i za zenski rod, na pr. uiitelj— uciteljica,
kralj—kraljica, lav—lávica i t. d. (takove imenice latinska gramatika
naziva „mobilia"). Ako nema razlicitih oblika za m. i za z. rod, onda
se atributivna imenica dakako ne slaze sa subjektom u rodu, na pr.:
Ja cu biti tvoj odvetnik (veli sv. Marija), Mar. Dod. 95. str. 336.
(cf. L. Zima „Sint." str. 186).
Ali u indoevropskom prajeziku nije se kongruencija razvila do
stalnih pravila, negó je veé u njemu bilo nestalnosti i odstupanja, i to
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zbog toga, §to se znaíenje пеке rijeíi isticalo u protivnosti s njenim
oblikom, ili Sto su se rijeíi u slozenoj reíenici mogle razliíno redati,
ili sto je koja grupa rijeíi u kompoziciji zamrla. Jos dolazi u obzir
to, da razdioba opee predodzbe, koja je osnov reíenici, íesto
naknadno, za vrijeme govora, dozivljava umetke ili dodatke, koji
smetaju kongruenciji.
Cesto je u reíenici subjekt takova rijeí, koja bi po svome obliku
imaia bi t i z. roda, ali je po znaíenju m. roda, ili je subjekt takova
rijeí, koja je po svome obliku u singularu, a uistinu oznaíuje mnostvo
lica ili stvari ; reíenica moze imati viSe subjekata, koji se medusobno
razlikuju u licu, rodu ili broju, ili je subjekt u reíenici brojna rijeí
i t. d. U takvim sluíajevima nastaje snutnja u kongruenciji.
Razlikujemo gramatiíku kongruenciju (po obliku) i logiíku (po
smislu, kutú ffóveciv). Kongruecija prema smislu izlazi iz borbe izmedu
gramatike i logike. Rezultat te borbe nije u svim jezicima jednak. Kod
zivahnih Qrka logika je sasvim pobijedila, dok je kod hladnih i pro-
misljenih Rimljana bila slabije srece (Cicerón na pr. sineze uopce nema).
Za danasnji naS jezik mozemo mirne duse kazati, da za ovakove
dvojbene sluíajeve kongruencije nema odredenih pravila, negó da u
njemu, sto se toga tiíe, viada velika raznolikost, t. j. ni gramatiíka
ni logiíka kongruencija nije posve prevladala. Nase narodne umotvo-
rine, koje svakako pripadaju medu najpouzdanije izvore za prouíavanje
jezika, ne upravljaju se u tome po stalnim pravilima, vec kongruiraju
pomenute dvojbene sluíajeve na razliíite naíine, sad gramatiíki, sad
iogiíki. Pa i ponajbolji naSi stokavski, tako reci klasiíni pisci (Vuk
Karadzií, Duro Daniíic i drugi) kao da u tome nijesu htjeli ograni-
íavati slobodu narodnoga govora, te se ni oni sami ne upravljaju
po kakovim stalnim pravilima kongruencije u pomenutim sluíajevima
(cf. Maretica : „Gram, i stil". §§. 406.--I25., gdje se navode mnogi
primjeri upravo iz Vukovih i Daniíiíevih spisa).
Kod starih íakavskih pisaca takoder se gramatiíka i logiíka
kongruencija smenjuju. No kako su stari íakavski pisci uopíe slabo
nastojali, da im jezik bude íist i lijep (ovo naroíito vrijedi za Zora-
niía, kojemu je duh jezika posve talijanski), i kako se to njihovo
slabo ili nikakvo nastojanje najmanje protezalo na sintaksu, u kojoj
se kod njih najjasnije ogleda jak utjecaj talijanskoga i latinskog
jezika, -- gramatiíka i logiíka kongruencija u njih su íesto radi ne-
sreínog sroka tako izmijeSane, da to upravo vrijeda uho íovjeka s fi-
nijim jeziíkim osjccanjem. Uostalom ono, §to je M. KuSar u svojoj
rlaspracvi „О Marulicevu jeziku" (Glas Matice Dalmatinske) rekao o
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Marulicu, „da je rijeíi, sto stoje u srokovima, kako se jasno vidi, bas
zato, da b¡ se slagale, íesto puta samovoljno mijenjao", moze se
s pravom, gotovo u jos vecoj mjeri, protegnuti i na sve ostale stare
cakavske pisce.
No kao sto su za danaSnji ñas knjizevni jezik ipak postavljena
neka pravila za kongruenciju , íim se konstatovalo, §to je obií-
nije, a Sto rjede u jeziku, tako se i kod starih cakavskih pisaca moze
opaziti razlika izmedu obiínoga i manje obiínoga. Samo se po sebi
razumije, da se u toj razüci izmedu obiínoga i manje obiínoga kon-
gruencija u jeziku starih cakavskih pisaca svagdje ne slaze s kongru-
encijom nru danasnjem knjizevnim nareíju ni u neknjizevnim narjeí-
jima. Ali to upravo i jest ono, Sto ñas kod ovakova posla zanima, da
naime istrazimo, u koliko se -pojedini jeziíni pojavi u starijoj fazi i
u razliínim narjeíjima slazu s tim pojavima u novijem knjizevnom
jeziku.
* »
Grada je u ovoj radnji rasporedena otprilike onako, kako je to
uíinio Maretií u svojoj „Gram, i stil.", tek su neke partije poneáto
proSirene. Kongruencija zamjenica obradena je u posebnoj glavi (XV),
al i se o zamjenicama govori i u nekim drugim glavama (II. a. a, III.
с. d., IV). To je uíinjeno zbog toga, §to se u recenim glavama zamje-
nice odnose na takove rijeíi, kojih se kongruencija tu obraduje, pa
sam drzao, da ée biti bolje i preglednije, ako odmah progovorim i
o kongruenciji zamjenica, kad dolaze u vezi s tim rijeíima.
Gradu sam uzimao iz ovih starih cakavskih pisaca: Marulida,
Hektorovica, Lucica, Barakovida i Zoranida. Kod primjera citirano
e poíetno slovo pisíeva prezimena, pokradeni naslov djela i redni
broj stihova odnosno retka ili strane.
Gdje sam se posluzio kojim struínim djelom, uvijek sam to na-
pomenuo.
I.
Ako su u reíenici dva (ili viáe) subj. razliínih lica, to vec
u st. si., a i u svim ostalim slav. jezicima 1. lice preteze nad 2. i 3.,
a 2. 1. nad 3., t.j. ako je jedan subj. 1. lica, a ostali 2. ili 3. lica,
glag. predikat stoji u 1. 1. (sg. ili pl.).
Kod starih cakavskih pisaca ¡mamo potvrde samo za 1. i 2., te
za 1. i 3. lice.
a.) Za da se veselju ja i ti, ti moju spuni, a ja zelju ispunit cu
tvoju. L. Par. El. 341.-2.
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b.) a.) Ca od nje euh i znah i ja i svaki kraj. H. Rib. 1090. U
posluh tere i ya i ostale (sc. dvorke). L. Rob. 398. S mirom íivih
vazda i puk moj. M. Sud odnj. 138. (U ovom je primjeru pored subj.
puk joS i logicki subj. ja).
ß.) Prid njom podviv ruke bihomo tuj stale dvorkinje prez büke
ja i sve ostale. L. Rob. 793.-4. Ne inoremo zivit ni mi ni ïivine. Z.
Pl. str. 73. svake cine i sva oWftV s njim i sve stvari ine i mi
sami za tim sluzit cerno.... M. Jud. 65-67.
c. ) U svim navedenim primjerima nalazi se predikat u nepo-
srednoj blizini onoga subj., koji je u 1. lieu; ako li se on nade u
neposrednoj blizini subjekta, koji je u 3. 1., stoji u torn slucaju i
glagol u 3. I. (broj se upravlja prema broju toga subjekta u 3. licu.)
Na pr. : I ja i tolikoj Brtucevic prosL L. Jer. Mart. III. 49. Da bada
dríave i mi zdrave, moli za ñas. M. Jud. III. 343. Tako ti i mi i sve
strane nasega jezika drie i seine bugarscice za stvari istine. H. Pis.
M. Pelegr.
II.
a.) Imenice: vojvoda. sluga, sluíica, baSa, papa, gusarina, delija,
kadija, sotona, staresina po svome su obliku z. roda, ali po znacenju
m., te se u sg. redovno i kongruiraju kao imenice m. roda (Zima,
str. 184.), t. j. atribuí dolazi uz njih u m. rodu. Na pr:
a.) Odpravi s vojskom svoga vojvodu Oloferna. M. 1st. Jud. Akiora,
vojvodu svoga... vezana cini popeljati... Betulijanom. M. 1st. Jud. MnoStvo
kad veliko s vojvodorn oholim dosad sve koliko sta pod Jeruzolim. M.
Supr. Tur. 117.-8. Doide, vidi, dobi vojvoda hrabreni. B. Vila XII.
1976. Tomu se dokobi pakleni vojvoda. B. Jar. I. 143. Tad se kralj
odpravi da na boj izhodi i zarok postavi svakomu vojvodi. B. Jar. IV.
105.-6 Zalostni te skode od straha pobize prez svoga vojvode. B.
Jar. V. 126. Ne lin Paprat ugledaf oblak prid suncenim vojvodorn к
vili prisad.... Ijubaf s njom uzivase. Z. Pi. XIII. str. 54.* „Ki stoj'te
nize, moga slugu verna" sad rece „najbrze zovite Oloferna. M. Jud.
149.-50. Ne pogrd' mudar svit togaj, ki ima mar verán ti sluga bit.
M. Kat. 329.-30. Kad za tvu rabotu kupis koga slugu. M. Kat. 5H5.
On od sluge svoga hoti se krstiti. M. Ñas. Is. 19. Viditi mi se daj,
sluga tvoj da uziva. M. Uzv. Qosp. 91. Pozri na trud mnogi, ki trpi
sluga tvoj. M. Pan. 18. Tko bozjoj svitlosti pravi sluga biva. H. Rib.
1420. Za slugu me tvoga obra. H. Lovr. 342. Verni slugo brzo teci.
H. Lovr. 753. Ovde jedan sluga imenom Tentinelus pojde к popom.
« U Bar. (Vila XII. 1248.) do'azi i vojevod.
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H. Lovr. izm. 764. i 5. Ko se íudo ovo stvori ? Srce moje progovori
ció dosastja ne znam koga, ni imena sluge toga. H. Lovr. 903.-6. Po
Lovrincu tvomu sluzi. H. Lovr. 991. I sluga se ja tvoj nazvah. H. Lovr.
1 168. O Isuse boze mili na slugu se tvoga smili. H. Lovr. 1453.-4. Za to
sluga sad za ta dar tvoj sam vece nego nigdar. H. Lovr. 1383.-4. On
Cas ima pojti jedan sluga popom H. Lovr. izm. 1804. i 5. O Lovriníe,
bozji slugo. H. Lovr. 2095. Ljubavnik, koga din i sluga prlveran. L.
Par. EI. 228. Nu ako u uzi izranjen sluga sad i gori i suzi veselo
tebe rad.., L. P. Ijuv. IX. 37.-8. Tad reci, da pravo ne dvorim sluga
tvoj. L. P. Ijuv. XX. 22. MatijaS, Derenöinov sluga. L. Rob. Osobe.
. .Bolizan i tuga koli zestoka je, ku trpi tvoj sluga. L. Rob 639.-40.
Moj, reíe, ti da bi zvati se htil sluga. L. Rob. 857. Nazrit ja sluga
tvoj tvojega sunca zrak nit uminm, nit sam svoj, ni mogu... В. O. Iv.
11.-2. Sluga tvoj ca pita, molim te, ne krati. В. Jar. V. 191. A ja sam
sluga tvoj. Z. Plan. VI. str. 19.) U svitofna kruga opci se priëom rit,
da umican sluga sini ¿e gospodit Z. Plan XIII. str. 66. Do smrtnoga
groba bit cu sluga tvoj. Z. Pl. XVII. str. 77. O Isusov slugo mili. H.
Lovr. 391. Boz/i slugo pun svetosti. H. Lovr. 471. Tako sada ti ovomu
otvor ol\ sluzi tvomu. H. Lovr. 481.-2. Kako A bela pravdenoga vele
virna sluge tvoça. H. Lovr. 687.-8. Koja dali jesu ovomu. Zaklinjan'ja
sluzi svomu. H. Lovr. 1433.-4. Slugo bozji pun svetosti. H. Lovr. 1531.
Ajme slugo bozji i pravi komu sada nas ostavi. H. Lovr. 2053.-4. Tim
Ii se oholis? To Ii je tva slava, da slugu umoris nesricna, a prava.
В. Vila XI. 401.-2. Da tako kazeS gnjiv virnomu slufici. L. P. Ijuv. II. 28.
Pokazi svitli raj virnomu sluíici. L. P. Ijuv. VI. 22. Bolje vam doteci
sluiicu jest virna L. Rob. 29. ...I od Sista pape sveta. H. Lovr. 5.
Svaki od vas moli boga za nasega papu Sista. H. Lovr. 502.-3. (Cim)
macem glavu njemu odniti i svetomu papi Sistu. H. Lovr. 2146.-7.
Zgodi mu se da galija, turska lice njim ukaza, htec' se zvat do poraza,
buduc" na njoj vrl delija. B. Vila, VIII. 563.-6. Imam krfnika, ziganta
Goliju, strasna protifnika, moguc'a deliju. В Jar. III. 27.-8. Nas kadija
tu me posla, gdi Zadarsko vice sida. В. Vila VIII. 169.-70. Tad mriz«
osnova sotona prokleti (sc. Lucifer). B. Jar. I. 55.
ß) Pridjevna rijei u predikatu dolazi takodjer u m. rodu, a tako
i relatlvna (i liina) zamjenica, kad sc proteze na ovakovu rijeî.
Sluga kad sagrisi tere ti bude kriv. M. Kat. 141. Tvoj sluga, ma
vilo, bit ce newnrli. L. P. Ijuv. XX. 58. Dobro dosai bud i slugo boga
moga. M. Pan. 65. О Isusov hrabri slugo ne <f na muci stati dugo,
budi jaki tere kripak. H. Lovr. 2019.-21. Izraela prija slugu svog i njemu
obitan'ja izda. M. Od uzv. Qosp. 115.-6. Zahvaljuju vele dosti, sladki
8*
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Isuse, na milosti, ki ov tempal vrze doli, cica sluge, ki te moli H.
Lovr. 615.-8. Ter ovomu tvomu sluzi ki slip ostal je mnogo u tuzi
H. Lovr. 99 1. -2. A sad kad uzroke poznajes od tuge, i bol i zestoke
nesricnoga sluge, nec' da ga pogledas, koliko krvnika, a kamo da mu
das pomoci ni lika L. P. ljuv. II. 19.-22. . ..Makar da glava podje,
koju sluga od tèbe poznava, ki, neka zna§, voli vede ne zïviti ... L.
Rob. 100.-2. Kon tebe ni sada negó viran sluga, ki о torn sve radi. L.
Rob. 806.-7. Slugu ne uslisi, krilom ga okrili, placu mupodili dostojno...
B. Vila XI. 418.-19. Da sluga otusti, da ga srica sriti, ki ti se dopusti
na sluzbi umriti B. Vila XI. 431.-2. On verni sluga tvoj, ki te nad
sfe zudi i bit ce tvoj ne sfoj, ti ga ne zabudi Z. Pl. VI. str. 20. Slu-
iica, ki plaie molbu mu uslisï. B. Vila XI. 415. Prid vitezi bi vojvoda
Simun, ki se ne zabude. B. Vila VIII. 551.-2. Ne ëudi se ca eu t' reci,
niko iudo ko se zgodi posrid mora torn, vojvodi, zac ga vuklec nec'
obreci B. Vila VIII. 559.-62. Pak cu t' red vojvodu, koga si zvati rad
B. Vila XII. 830. Vojvodu hvaljahu do samih nebesa, prid kirn se valjahu
njihova telesa B. Vila XII. 1591.-2. A hvala vojvodi, ki tamo branî vas,
коти se ne rodi prilike do dañas. В. Vila XIII. 65-6.. Prid vojskom
vojvodi, ki njemu bise mil, kraljeve slobodi dopusti dobar dil. B. Jar.
IV. 191.-2.
b. ) Ali katkada se ovakove imenice ipak upotrebljavaju u sg. i
kao imenice z. roda .-
Knjige Siverina tko vidi al íuje, Sluge bozje sina, koga crikva
ítuje. H. N. Nalj. 1.-2. Da vidite joS rvanje od Lovrinca bozje sluge.
H. Lovr. 869., 871. Pojmo sveti krst prijati od Lovrinca bozje sluge.
H. Lovr. 1080.-1. Koliko kip vojvode moje odivase. Z. Pl. IV. str. 14.
Biljeska. Rijec vojvoda znafi ovdje iensko ieljade (upravo
vilu), pa se dakako i kongruira kao fern.
c. ) Imenice: ubojica, poglavica, uhoda, sirota, izdajica, kojc
prema svome znaienju mogu biti ili m. ili z. roda, uzifnaju se onda,
kad znaíe mu§ko ieljade, kao imenice m. roda.
ct.) Onud tada minu jedan ubojica. M. Muka Is. 519. Abel boga
moli blag kako ofiica, za to ga oboli bratof ubojica. В Jar. 165.-6.
Cim dojde do vaju s vlasteli svojimi poglavica naju, koji je nad svimi.
L. Rob. 1009.-1Ü. Od nasega poglavice и Hlifno sam nosi' liste. В.
Vile 159.-60.
Ali ovakove se imenice, i kad znaíe musku ieljad, kadäto
uzimaju kao fern.
Ore noi'na uhoda obhodec ne stane. B. Vila VI. 284.
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(Govor je o vojniku, koji iuva поспи strazu). Samo ja uhiljen
sirota neboga. В. Vila XI. 171. (Tu pjesnik o sebi govori).
Te tvoje odluke izdajice zala (Juda) cemerne i zuke da bi majka
znala. B. Jar. 255.-6.
y.) Samo se po sebi razumije, da se ovakve imenice, kad znaîe
zensko ieljade, uvijek uzimaju kao imenice z. roda. Cf. Z. Plan XIII.
str. 57., 63. i XVII. str. 78. (ubojica) ; M. Jud. VI. 203. (poglavica) ;
M. Muka Is. 585. (sirota).
Biljeêka. Napose valja napomenuti da rijec „vladika" dolazi,
kao i kod dubrovaíkih knjizevnika, samo и znaëenju „gospoda".
Cf. M. Suz. 356., M. Isus. 611., Jud. V. 49., Spov. kol. 316. H. P.
M. Pel., Lovr. 2064 L, Rob. 922., Par El. 132. В .An'j J. 146,
Vi'a VII. 767, Draga 2393. —
d.) Imenice hudoba, nepodoba, glava, kad (u prenesenom znacenju)
znaíe musko celjade, kongruiraju se kao masc.: Kako to razumi pa-
kleni hudoba. B. Jar. VI. 325. Bi vesel to doba koliko moze bit zali
nepodoba(-âavo) mnec ta sud pridobit. B. Jar. VI. 327.-8. — ali kadsto
i kao fem.: Prva stanovito glava od Amoniti, Akior, uhilito pofa
govoriti. M. Jud. II. 234.-5.
e. j Kad imenice navedene и toc. a., c. i d. stoje и pl., uzimaju
se sad kao masc, a sad opet kao fem.
и.) Primjeri za m. rod: Da budemo i mi zvani verni slugeMako
krstjani. H. Lovr. 1091.-2. U svem mojem dvori sluge najvirniji i va
svakom zbori и svem razumniji i meni miliji. M. Jud. II. 113.-5.
Vojvode Dav dovi obsedose ga M. Tum. Jud. VI. 18 i. Razdilni na cete
pod glavni vojvode. B. Vila Vila VI. 293. Duhofni vojvode pokoru
beside. (В. Vila VI. 525. Tri glavni vojvode, kraljevi vicnici. B. Vila
XII. 1224. Ostali vojvode i bilopernici svi da ti pogode и ratnoj vojnicia
B. Vila XIII. 210.-11. Asirski base ti. glas kad slisiSe obojmeknuse
svi... M. Jud. VI. 71.-2. Je oto ti zali kleti gusarine. L. Rob. 51. I
pökle se sabra vide postovani staresine vele mudro i umice razbirahu
te naíine. B. Duàa skr. 169.-72.
Biljeska. Rijeí stareUna dolazi kod Barakovica dvaput и
pl. te znaci zensku íeljad, pa se dakako i kongruira kao imen.
z. r. Cf. В. Vila Skaz. i VI. 1.-2.
¡!.) Primjeri za v.. rod: Z. d'javljih ruk otresi virne sluge tvoje.
M. Gl. D. 12. Tebe sluge moje uíeci vapise. M. Gov. d. os. 89. A budue
operni i sluge àstite, ta venae biserni posten'ja rad kite, da njime
obhite gospoda svoga, sluge stanovite kralja ugarskoga. B. Vila I. -195.-8.
Ukazi slatkih voc, tve sluge oprosti. B. Jar. V. 297. Rabsko vice, sluge
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vase; poklisare odpravljamo. B. Draga 2993.-4. I sazvav u dvor svoj
amonske vojvode. M. Jud. II. 217. Asada na konac, sve zbise didije,
kako miad u kotac, turacke delije. B. Vila III. 169.-70. Oruzje vapije,
ko se ufase, i svoje delije po vojski nukase. B. Jar. IV. 199.-200.
Bili snig i lefanj, dvi smrtne uhode. B. Vila 1. 136. A noc'ne uhode
okolo trazeci do grada dohode... B. Vila III. 103.-4. U Rim duh pustise
glave apostulske. M. Lip. Prig. 49.).
Kako se dakle vidi iz ovih primjera, ne preteze ni m. ni z. rod,
negó su oba jednako obicna, dok je u §rok. narjeCju nalega jezika,
kako je poznato, z. r. mnogo obicniji, premda ni tu nije m. rod posve
ncobican.
y.) Ima i takvih primjera, gdje u istoj receñid uz ovakve ime-
nice u pl. dolazi jedan atribut u m., a drugi u z. rodu : Svi sluge pre-
verne okol njega bihu. M. Jud. 1.-207. Ne íinite trge, ne kupite zlato,
pravi boèje sluge vazda mrze na to. M. Dob. N. 641.-2.
Iii je atribut u z. rodu, a predikativni pridjev u m. : Ne viruj sve
zeni, kada tuzbe svoje ¡íinec гебе: „meni zli su sluge tvoje". M.
Kato 29.-30.
S.) Kad rijec, koja se proteze na ovakove imenice (u pl.), ne
stoji u istoj recenici s njima, onda je ona uvijek u m. rodu. (To je
ponajvise rel. zamjenica). (Imahu) viteze ter sluge, ki jim se klanjahu
M. Dob. N. 376 (Bih) i slugam nemaran, ki za me boj bile. B. Vila
XII. 1373. Tolike vojvode Borajka voda zna, ki bihu uhode i íeta
osobna. В. Vila XIII, 93.-4. Ne samo svitovne koji su mu sluge da jos
i redovne. M. Dob. N. 83.
III.
Uz imenice bratja, gospoda, dica, dicica, koje su po svome
oMiku fem. u sg., a po znacenju mase, u pl., stoji atributivni pridjev
uvijek u z. rodu, a glag. predikat uvijek u pl. :
с.) Ca prudi himben um, bratjo moja ini'a. M. Dob. N. 103.
Bratjo mila. M. Dob. N. 671. Sve se je, bratjo ma, zbilo, ca smo
htili. H. Rib. 1514. Bratjo mila i druzina. H. Lovr. 1084. Sad placimo,
bratjo mila H. Lovr. 2131. Skupimo se, bratjo draga. В. Draga 865.
Da mi sada, bratjo mila, iskusimo sami sebe. В. Draga 2861. PoSto-
vana bratjo. Z. Pl. IX. str. 37. Eto jur potro5i mnoge gospode stan.
M. Sup. Tur. 25. U gospode svoje milosti prositi, ...pri gospodi onoj
prijatih kih cu^c. H. Q. Lovr. 150, 152. Neg ga nad ostalu gospodu
svu hvaliS. L. Rob. 544. Gospoda bogata, Zadrani oholi. B. Vilal. 685.
Dónese pisan list od gospode vase. В. Vila II. 23. Zenica u oku bne
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tacho'} gospodi (Zadar). В. Vila III. 318. А к tomu vitezi па promin
obhode, pladeni pinezi prisvitle gospode. B. Vila VI. 279.-80. Prisvitloj
gospodi da pade u ruke. B. Vila VII. 624. Tot su puna sva zaíelja
sve gospode privelike. В. Vila VIII. 235.-6. Gdi gospoda sve velika
obraz njegov svaki gleda. B. Vila VIII. 451.-2. I sideci puni stoli sve
gospoda ljubezniva. B. Vila VIII. 629. Tote se nahode razlika naroda
vitezi, vojvode i veda gospoda. B. Vila XII. 1164.-5. I mnogu gospodu
dostojstvom uhilih. B. Vila XII. 1375. Visoko poStovan od nase gospode.
B. Vila XIII. 208. Jur Ceka prigode unaprid ulisti u nase gospode, da
oca namisti. B. Vila XIII. 284.-5. C'in da si prilike primifsi of mal
dar gospode velike, premda je mala stvar. Dif. B. 16.-7. S takovim
ílovikom tko misli poslovat, z gospodom velikom mofe se skladan
zvat. В. Tom. 13.-4. Zaí galija od vridnosti dim gospode svitle
nase radi Senjske oholosti pri Loparu straza stase. В. Draga 35.-8.
АГ u kneza al' u baña, gdi se glasnu divojíica, vred budise domovnica za
gospodu tu odana. B. Draga 2385.-8. Sad gospodo plemenita, tko ía znade
da besidi. B. Draga 2769.-70. Drzali su red... hrvacke, krbafske gospode.
Z. Pl. VII. str. 28. Ter dieu neumicu obrizav tiskosc u vedu nesridu.
M. Sup. Tur. 23.-4. Nam dajud nauka za nasa dicicu. B. Jar. VI. 186.
ß.) Kako da smo dica miada. B. Draga 1974. Svim nam je umriti
bratjo moja milal znate da de priti dilom na mirila. M. Dob. N 485. -6.
Ca di : „pripasite boke bratjo mila, u ruke dvlzite nosedi svitila." M.
Ñas. Is. 307.-8. S time primiíe bratjo draga, erkovnoga dila blaga.
N. Lov. 539-40. Neka znate bratjo draga. H. Lovr. 1205. Qospoda
velika od gradov pram njemu gredihu, razlika vesel'ja Cine mu. Svitinike
ige mu, krune donasahu, pojahu josde mu ter tance vojahu. M. Jud.
II. 91.-4. Nazad te* mu stati trojanska gospoda. B. An'j J. 251. Tuj
* Ovo je staro 3. 1. pl. Barakovic i Zoranic uopee jos ostro razlikuju 3.
1. sg. od 3. I. pl. prez, od gl. htjeti: 3. I. sg. glasi hoce ili ce, a 3. I. pl. hote ili
te. Ovi oblici dola/.e veoma cesto i to ponajvise kao dijelovi futura I. (i puni i
enkliticni). Ci. za sg. hoce ili се: В. Vila VII. 614., VII. 625., VII. 629., VII. 674., VII 682..
VII. 736,, VII. 1079; Z. Plan. I. str. 6., VII. str. 34., XIII. str. 54., XIII. str. 57. i t. d.
a za pi. hote ili te: В. Vila II. 166., IV. 100., VI. 573., VI. 538., VI. 538., VIII. 471.,
VIII. 474., X. 14., XI. 405., XII. 534., XII. 833., XII. 888., XII. 889., XI'. 964., XII. 1269.,
XII. 1734., Jar. I. 180., VI. 479., VI. 769, Dr. 1011., 1164., 1418., 1777; Zor. PI. Posv.
str. 4., VI. str. 24., X. str. 45. i t. d. Samo Jedan jedini put ima Bar. (Jar. I. 72.)
oblik ce za pl., ali se kraj velikoga broja primjera s hote ili te mozemo domi-
sljati, da je taj izuzetak pometnjom dospio na ono mjesto. Mar. Hekt. i Luc. te
razüke ne pozriaju, te kod njih jednako glasi i 3. I. sg. i 3. Ii. pl. hoce ili ce, t. j.
ce je iz ostalih lica prodrlo i u 3. I. pl. (Cf. Danicic : „Istorija oblika", st. 295.).
Danasnji daim, cakavci recene razüke vise nemaju, ali se ona jos dobro sacuvala
u nekim éak. govorima Hrv. Primorja (Kostrena, Bakar) i dr.
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odmetnuf halje gospoda velika potezahu tralje prignuf se dolika. B. Vila
II. 145. -6, A za£ me gospoda Zadarska znadihu rad iesta dohoda kad
liste primihu. B. Vila XII. 703.-4. Tada Rabska sva gospoda, kad vidise
da smo gosti, ne dase nam pojt do broda. B.Dr. 83.-5. Ta gospoda Ijubez-
niva. . . cinise me plav na kuci . . . B. Dr. 97., 100. Sutradan me povedose
ta gospoda kud gredihu. B. Dr. 239.-40. Tad uprosih te gospode da
mi milost ne zakrate. B. Dr. 245.-6. Ta gospoda postavise srid oltara
sveta blaga. B. Dr. 293.-4. Jer gospoda Jenovesca ne niogahu to pod-
niti. B. Dr. 2625.-6. Uhititc, bratjo, onega ter frustajte gola svega
рака к stupu veíte kruto, tere izrante vele ljuto. H. Lovr. 1283.-6.
Bratja sa, pitaju, blaguju ia prose latinskim jezikum fratri sé govore.
B. Vila VI. 534.-5. Bratjo, da znate, da zaov i tri dni u ovih paSah
pasti imamo. Z. Pl. VI. str. 27. Vidite li, ko se каре к nam gospoda,
i dare jur nose, opcina ke poda L. Rob. 923.-4. Gospoda bde klasti
u ta broj i njega. B. An']. Just. 363. Malo njim (Zadranom) vladati
gospoda mogose. B. Vila I. 477. Ostavi s gospodom da stoje gospoda.
B. Vila XII. 768. Sve gospoda pihvaliSe. В. Dr. 2974. Upisma knjiga
bise skladne rici po razlogu ía gospoda bolje mogu kako kraliu kad
se pise. B. Dr. 2985.-8, I к njemu pristupif za zagrlid ga gd¡ se go
spoda zagrljuju... nista ne uhitih. Z. Pl. XXIV. str. 94. Ni dica za
ludu ne side. L. Jer. Mart. 251. Tad hoti obuci mnoz dice u svite, da
greda pojuci radosti o£ite. B. Vila I. 569.-70. Razuman ne ljubi, ía
dica ditinje. B. Vila VII. 807. ...Naraf se tim slavi... da dica ditinje,
da muzi muzuju. B. Vila XIII. 320. Tote su dicica... B. Vila XII. 950.
b.) Glagolski pridjev u predikatu ili je u m. rodu pl., na pr. :
а.) Рак su ga hotili opeta gospoda vojnickimi dili razbiv ga do
poda. B. Vila I. 481.-2. Svu oblast ku ima gospoda mu bihu pustili
sasvima, knezom ga zovi/iu. B. Vila II. 43.-4.
ri.) ili u z. rodu sg., na pr. : Naga su zacula gospoda kako je
jadom tebe trula nesrica... L. Rob. 991.-2.
Kad je ovakova imenica u vokativu, tada zamjenica, koja se na
nju proteze, stoji u pl.: Ne sobom, da vami, bratjo, peíalan bih, zato
vazda s nami bog hoée biti, rih; i sada ja vas svih, ja zivotom mojim
iskupil bih... M. lud. III. 337.-40. Ostavite jure, bratja! rnoji drazi,
ne óin'te uzure, ponit vas ce vrazi. M. Dob. N. 655.-6. I rekoh; bratjo
ma, svaki vas ufan stoj, da vam sam sasvima obvezan íuvSi toj. H.
Rib. 155.-6. Rede: bratjo, znajte, íudo vam, éu redi, nu me poslu-
sajte, rií moju zoreci. Riku tuj vidite bnu i duboku, ovde gdi sidite,
ne vele Siroku. H. Rib. 323.-6. Mir Isusov s vami budi, draga bratjo,
tot i svudi, i josde mir gospodina, s vami bratjo, bud jedina.
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H. Lo\r. 447.-50. Jere velju bratjo moja, svetost vasa, znam, dostoja...
H. Lovr. 455.-6. Draga bratjo skupa toga, svaki od vas moli boga.
H. Lovr. 501. 2. Isukrst vas, bratjo, uslisï. H. Lovr. 1203. Uzvapih;
bratjo ma, slisïte c'a <îu rit, tako vam svini doma na zdrafju s puta
prit. В. Vila XII. 1744.-5. Bozja vam pomoc, bratjo, zazvah. Z. PI.
VI. str. 17. Bratjo, buduci... za vasu pitom§dnu glávar ja... po-
stafljen... rreni se, ako se tako vam, vidi, starim govoru, da misal
nabruse... I da znate, da nikomur se dopuSda neg od ljubavi pripovi-
dati. Z. PI. VII. str. 37. Znam, bratjo, da vi od ljubavi peti umite, bu
duci prohod ljubavi vase od pri izrekli Z. Pl. XIII. str. 57. Samo im
reci : znam, gospodo, prik mire miloSca prima nam vasa se prostire.
L. Rob. 1СШ.-8.
d.) Relativna (i lifna) zamjenica, koja se proteze na ovakovu
imenicu, a nije s njom u istoj reíenici, moze stajati i u m. r. pl. i
u z. r. sg. (ali glagol je uvijek u pl., kako je naprijed.receno).
ce) Primjeri za m. rod pl.: Kako Tezej odni tvu mladost prilipu
tvoj bratji, a oni kdere Leusipu. L. Par. El. 353.-4. Qospode velike
bnetacke poslusan u stvari razlike njim ne bi ogluSan, od njih bi iskusan
Ca mu se zapeli. В Vila II. 125.-7. Tad gospode svitle nase, vrhu
svega svita slavne, kirn galije bihu spravnc, vred in mnogo na dvor
dase. B. Vila VIII. 543.-6. (Pisemo...) Zemaljskoj gospodi, ki sviste
svitu svist, da dobro razvide i o6i otvore. B. Vila XIII. 38.-9. Skazase
mi ta gospoda, ía se na njih i pristoji. В. Dr. 1128.-9. Prem da osta
mnogo Ыаца pod Atilom toj gospodi radi mira i slobodi, ova zemlja
bi njim draga. B. Dr. 2525.-8. Odluíih naslidovati hitrost dice one,
ki... naraníe nadiju... umitelno naprave darsvoj; ja put zlodudi njih
ne perim. M. lud. Posv. Pomoc" udovicu, ter ju pohajat, i njeje di-
cicu, i njim svita dati H. Rib. J351.-2.
(i.) Primjeri za z. r. sg.: Ljubav i miloscu, koju prijasmo najprvo
od one prisvitle i prave gospode, koju kako je bog milostivi. gospod-
stvom darovao, tako ju je pametju... nareJio. H. Pis. Mik. Pel. Tad
gospoda, koju sluzi, posteno mu i me dase, vrh vojvod ga glavom
zvase. B. Vila VIII 611.-3. Ako Г mislis da cu t' redi svu gospodu,
koju vidi§. . B. Vila VIII. 623.-4. Rad one gospode, ku onda postenjah,
sad me of mai bode pokOrom ku ne mnjah. B. Vila XII. 638.-9. To
budi gospodi zemaljskoj dovolje, koj silom pogodi pakleno pristolje,
В Vila VIH. 113.-4. Da u zdravu zitku dicicu, ka sasnu, da im u po-
vitku ml idi ne pogasnu. B. Vila X. 171.-2. Zaî bo krv proliva (Irud)
dicke ku pobi, ka ne bihu kriva, viíni pakal dobi. B. Vila XI. 423.-4.
Cini pokupiti diâicu, ka sasnu. B. Jar. VI. 95.
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ßiljeska. Rijeí vlasteli (pl.) dolazi samo u ovom obüku (a ne do-
lazi *vlastela), i to samo kod Barakovica. Cf. Vila III. 139., VI. bilj.,
VI. 585., VI. 607., VII. 745., VIII. 343., XII. 1749., XII. 1822., Rabu
gradu 16., Dr. 203., 564., 772., 778., 881., 1081., 2009. Kod Maruliia dolazi
oblik vlastele jedamput kao nom., a jedanput kao akuz. pi. (Mnozi ju
zaisto vlastele prosise. Jud. III. 257. Opet Marko Antonije silan po
Rim trka vlastele koljudi, lud. V. 143.). To je po svoj prilici pi. od
*vlastelin, kao grajane od grajanin.
IV.
Uz imenicu celjad stoji alribativni pridjev u z rodu sg. Meu
mnogom celjad'ju u siroku polju blujah. Z. Pl. XX. str. 84. U primjeru:
I straze i celjad sva, ka bise okoli, bise kako tnrtva. M.Jud. V. 205-6.
slazu se sve rijeii, pa i u daljnoj reíenici, koje se na nju protezu,
kao s imenicom z. r. (sg.j. Ali u daljnoj reíenici stoji zamjenica, koja
se proteze na imenicu celjad, i u pl.: Celjad niku robec z drugami
mojimi, mladicu jednu steé vidih meu njimi. M. Pan. 85. 6. Ter ce-
Ijadi tvojoj skazi, рак zajedno primi § njimi H. Lovr. 1048.-9.
Biljeska. Ova rijeí dolazi jednom i u pi. J er mnogokrat prez-
razborno opitan'je najkoli od boiastvenih celjadi od kin vila bise, na
pogibili zanilo jest. Z. Pl. XXI. str. 88.
V.
a.) Uz zbirne imenice: puk, narod, vojska, druzba, druzina nino-
Stvo, mnoi, zbor, jato, svit, ceta, skup, sila (kad znaii isto Sto i mno-
Stvo), broj, hust, dolazi u istoj reíenici glagol (ili druga kakova rijeí,
kojom se i pl. moze izricati), redovno u sg.
u.) Sedam dan ju puk sitova. M. 1st. Jud. Puk obrazom nicenad
greb placan zrca. M. Jud VI. 381. Jur se je poíelo to viíe vecati,
da mené krudelo zidovski puk latí M. Muka Is. 106 Toti mnoi ve-
lika i vas puk slis~ase. M. Muka. Is. 541. (U o\om su primjeru dvije
zbirne imenice, a gl. ipak stoji u sg.) Da bude oslobojen puk moj,
sveto trpih. M. M. Is. 28. Ljubav tva nadhaja svaku svita sluzbu, po
ku puk ushaja na angelsku druzbu. M. V. od Kr. 103.-4. Qnjiva puk
neviran buduci napunjen. M. Nasi. Is. 80. Da puk veran stcga u zgibil
ostaje. M. od suda v. 10. Jur puk tvoj gine vas, a ti si odstupil. M.
Sup. Tur. 32. Vas te ov puk, divo, moli, ti zalosnih nasutoli. M. Bern,
dod. 7. Neka brze vas puk pristane к raboti B. Vila II. 150. Mali puk
trpiti ti strasi ne more. B. Vila III. 149. I ia puk pozeli, skupno se
nahode. B. Vila VI. 608. Odvratih uSima da vece ne sliäe uzdasi tuz
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nima gdi vas puk uzdise. B. Vila XIII. 238.-9. Hoti da puk primehud
nauk, njemu lip. B. Jar. II. 204. Od koga (Abrahama) se dviíe rnoj
puk izabrani. B. Jar. III. 108. Da к njemu prislupi vas puk Izraela. B.
Jar 111. 164. Svaki Cas puk ved da za njim grediSe. B. Jar. VI. 226.
Narod da vas slidi... B. Vila II. 33. Narod se razbiíe... В. Vila VII 10:
Zaí mu bihu svi zgodili kako narod, ki se krsti. B. Vila IX. 301.-2.
I narod himbeni kada vas pogine. B. Vila XII. 963. Vas narod na-
stoji oholoj \ojnici B. Jar. I. 242. Malo dan ispuni narod prez lju-
bavi B. Jar. II. 219. Nimase narod hud Clovika pitoma. B. Jar. II 254.
Narod se vas prignu, prinice dolika. B. Jar. III. 232. Gdi ga narod
vidi, svak sudi i ra£i. B. Jar. 111. 316. Narod se uzboja... B. Jar. IV. 9.
Te misli i ¿ud Kralj Saul vided da se narod budi Davida slidedi. B.
Jar. IV. 73.-4. Narod rob i suzan vrimena dovolje druzim glavom
duzan podnosi nevolje B. Jar. V. 53.-4. Prem ako noé bise, dótete
narod vas. B. Jar. V. 106. Blazenimi otci narod bise plodan. B. Jar.
V. 287. Abramu, Isaku, Israelu s' reka' ukazati zraku, ku tvoj narod
ceka, B. Jar. V. 305. Ne vidi narod slip pod medom otrove. В. Jar.
VI. 731. I sada narod lud obistan od veée putenu zalu éud ostavit ti
ne се. В. Jar. VI. 755.-6. Da Ii narod kad sagrisi kako reie slip ro-
djeni B. Dr. 2857.-8. Jur Ы propal narod ludi da se íesto Bog ne
smili. В. Dr. 2903.-4. Kuda vojska plesa. M. Jud. I. 288. Kad zava-
pijase vojska iz dubine. M. Jud. I. 292. Za to se vojska dize a grad
osta prost. M. Tum Jud. VI. 185. I vojska рак tlali, i zviri raznose.
L. P. Lj. VI. 20. Cetr sta i veéi broj galij ter navi jest, u kih bro-
dedi vojska se odpravi. L. Jer. Mart. 181.-2. S oruzjem druzba sva
barom po vrata ta buknu... M. Jud. VI. 42.-3. Svu nod d'jabolika
druzba starac dviju mislec zla tolika ne suza оЩи. M. Suz. 311.-2.
Da pram njoj izide stavSi se druzba sva. M. Uzv. Gosp. 58. Jer tako
takova gusa me ne st¿la, i ugodna ova druzba ne ostala. L. Rob.
207.-8. Za njega za ziva druzba me sad ova druii... L. Rob. 495.-6.
Zvase ga didida sva druzba milosna. B. An'j. J. 98. Rekoh : druzbo
olemenita... B. Dr. 905. Jer ne sli§ah od mladosti lipse druzba da go-
vori. B. Dr. 1238.-9. Jur kad vidih da je vrime da se druzba ta ra-
shodi. B. Dr. 1244.-5. U jedn ) se drusba skupi. B. Dr. 2217. Ta se
druzba ugovori kako ljudi od pameti. B. Dr. 2333.-4. Dokle druzba
stoji skupa i protivnik to procini. B. Dr. 2937.-8 Pastirska druzba
poslusajud stala bise. Z. Pl. XIII. str. 68. Vesela druzina mnogu ¿mi
radost M. Jud. VI. 351. Obranoj druzini vesel'ja postase. В. Jar. III.
184. Prosladi dake srca druíini svoj. Z. Pl. VI. str. 17. Dospi pisancu
s ugojajem sfe druiine. Z. Pl. VI. str. 19. Sfrsena i pohvaljena bi po
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svoj druiini pisanca... Z. Pl. VI. str. 22. Mila druzino... Z. PI. XII.
str. 48. Dijaninu druzbu... Z. Pl. XII. str. 49. Mila i draga druzino.
Z. Pl. XIII. str. 52. Tere cu ovo rit da sfa ova druzina tebe ce pro-
slavit i sfa ova planina. Z. Pl. XIII. str. 62. Stala bise sva druiina.
Z, PI. XIII. str. 62. U to druzina sva öekase Z. Pl. XIII. str. 6-1. Sfa
druzina jure, fa m'je viditi, sita petja ...jest Z. Pl. XIII. str. 64. Mi
smo vidili ovo, vam svidoiimo tuj, gdi slisa sve mnostvo, sad vi
sudite njuj. M. Luz. 387.-8. Mnostvo kad veliko s vojvodom oholim,
dosad sve koliko sta pod Jeruzolim. M. M. Sup. Tur. 117.-8. I cesaru
rimskom tako htil, da sluzi mnostvo svako. H. Lovr. 787.-8. Tuj mno
stvo pri kraju svaki fas dohodi. B. Vila XII 884. Jer sada na me
grede mnoz velika. M. Sv. in. Isus. 418. Mnoi puka ovoga da sada
Dogine. M. Sv. m. Is. 493. Ocucen'ja nasa, s kih cudna mnoz gine. H.
Rib. 1573. Koliko navi mnoz i ljudi jest s ñama. L. Par. El. 358. Za
to se ne cudi, takova cid posla da je mnoi od ljudi takova tu dosla.
L. Jer. Mart. 179.-80. Mnoz veda gdi je vlas brojit je tiudnije. В An'j.
Just. 20. Ako mnoz od puka „viva, viva!" vice. B. Vila VII. 650. Tolika
mnoi gune (grne?) po<lana oda zgar. B. Vila XIII. 52. Razkrili sva krela,
posede i poja te vojske mnoz vela nimase ni broja. В. Jar. IV. 7.-8.
Vojska se odpravi a vojska pristupi kako mnoz od mravi kada se na-
kupi. B. Jar. IV. 219. -20. Da sva mnoz prokleta ja glasom vapiti. B.
VI. 299. Mnoz robji i plina tim putom prohodi. B. Jar. VI 787.
Lavs'\e jame рак ne haja gdi ga bise mnoz dovela. В. Dr. 1234.-5.
Dokle nam sunce sja zbor pisam da poje. В. Vila IV. 182. К njemu
se skupi zbor staresin od grada. В. Vila VI. 393. Kako kada ban do-
jase gdi ga бека zbor na polju. B. Dr. 787.-8. Jato se ptic od zdol
siroko razvija. M. Jud. VI. 84. Da ubog bude knez, ne Ы ga svit
stova'. B. Vila VII. 787. Blago je kako cvit ki rumen procvita, za to
ga ljubi svit zac je stvar od svita. B. Vila VII. 833.-4. Tad projdoh
na vrata na ka se ulazi gdi ceta najata bdi strazu i pazi. B. Vila 1.
49.-50. Skup svetih apóstol tebi hvale kloni. M. Te D. 10. Kad prida
nj dohodi naroda sva sila. B. Vila VI. 386. Svih tvojih drazih broj
s tobom da se staue. H. Fr. Hekt. 42. Moz prijat rii drazu kad oni
slafni broj staue ti na strazu sestrenic trikrat troj. B. Os. Iv. 9.-10.
Svaki se bojase jer Betuljani oruznih hust stase... M. Jud. VI. 89.-90.
¡3.) Kad ovakova zbirna imenica stoji u vokativu, i onda je glagol
u sg. : De puce krscanski, pomisli i gledaj, tere skot poganski da viada
mnom ne daj M. Tuz. Hj. 33.-4. Ü puce krstjanski, kako moz' trpiti.
M. Tuz. Hj. 9. Sad pocekaj druib) mila jer smo blizu na pol noéi.
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B. Dr. 2057.-8.; ali moze stajati i u pl.: Tako Г osuditi tu izraelsku
kcer, о puce smahniti, na smrt hodiste der M. Suz. 543.-4.
b.) Veoma rijetko dolazi uz pomenute zbirne imenice glagol ili
uopde rijeí, kojom se p!. moze izreci, u pi. : Ina druzba, jer jur
sunce zlatom glavom prosivase, ia brze mogose mnoge jele usadise
i ... ulice... cvitjem . . . pótrusise. Z. Pl. VII. str. 37. Na dusu se
ovu smili, ka vapijuc tebi cvili, koju mnostvo d'javal dave kako jedni
ljuti lave. M. Bern. 547.-50. Ki sve viada, sve bozanstvo jest kim sluze
virnih mnostvo. H. Lovr. 1521.-2.
c. ) Ako dolaze dvije medusobno zavisne reîenice, a u jednoj
od njih nahodi se koja od pomenutih zbirnih imenica, to u obje
reienice sve rijeíi, koje se na nju protezu, stoje redovno takoder
u sg. : Puk ju sedam dan plaka, dan dobitja ctovase. M. Istor. Jud. Od
ko ti tuj stavi puk ovi, ni tad go, kad Egipat ostavi. M. Jud. II.
159.-60. Puk tvoj ni p'je ni j'i, „pomiluj" upije. M. Jud. II. 188.
Olofernja oholost kim (oruzjem) se oruzava, koga joj tad dava puk
nje, kad u gradu s plinom ujahava, vesel glade bradu. M. Jud. VI.
354.-6. Puk se pristrasi i odstupi od gore. M. Tum. Jud. I. 284. Ali
poiteniji od puka, ki te dni u Babiloniji za grih odveden Ы. M. Suz.
75.-6. Na Joakinov stan skupi se tada puk i ne dili se van, totu se
jur zavuk. M. Suz. 327.-8. Josce puk ne znase, 6a izrec" hotihu, za-
mamljen cekaSe . . . M. Suz. 351.-2. Ljubav je ma mnoga cié puka bo-
zjega, ne Sdedim cid toga zivota svojega za shraniti njega . . . M. Svr.
m. Js. 289.-91. Puku, ki bise klet, on je raj otvoril. M. Nasi. Js. 356.
Ostavi zlu volju, pozri na virni puk, gdi trpi nevolju svak ias od
turskih ruk. M. Sup. Tur. 3.-4. Da puk tvoj ne zgine jur milost na nj
spusti. M. Sup. Tur. 48. Da za puk se jos" moljaSe, ki mu svaka zla
cin¡ase, M. Sp. kol. 207.-8. (Boze), ki se оси moli za puk, ki te strati.
L. Boz. n. 80. Sad v polaíe moje narod kleti podi, ki no blude svoje
nigdar ne ohodi. M. Tuz. Hj. 31.-2. Hoce se odrvati narod, ki sad
gine. M. Sup. Tur. 70. Prid narodotn svim ovime, ki ne bise dosai vidit
svemoguestva tvoga ni slid i t. H. Lov. 620.-22. Narod ga obstupi, ki
rabit hoti§e. B. Vila II. 141. Pokorom posvisti naroda onoga, ki bise
van svisti zakona novoga. B. Vila IV. 35.-6. Ruke tve jos kripost ne-
virnu narodu ukazi tva milost, ki nam cini Skodu. M. Sup. Tur. 129.-30.
Gledaj narod, ki sad gine. M. Sud. ognj. 271. Napridak restise narodu
svaki dan, narodu ki bise razumom naredan. B. Jar. I. 151.-2. Narod
ga proslavi, veselo prija tad. В. Jar. II. 199. Da milost и sebi ku
imas obrati к narodu, ki ne bi sluziti zahrati . B. Jar. III 221.-2. Iz-
gubi mod i vlast Zudijski narod vas za himbu i propast, ku jima do
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dañas. В. Jar. IV. 450.-1. Ta bise ugodan narod gospodinu oda svih
izabran za viínju didinu. B. Jar. V. 289.-90. АГ narod ki skupil pri
tebi se bise. B. Jar. VI. 376. I narodu do sad mila (dila), ki slidjase
krive böge. В. Dr. 853.-4. Kada crljeno more potopi egipsku vojsku
ka tirase puk bozji. M. Tum. Jud. IV. 20. Kako se vojska pristrasi
i poca bizati. M. Tum. Jud. VI. 81. Ozija maíe i liste pisa po mistih
da tiraju vojsku, ka bizase. M. Tum. Jud. VI. 101. Vojska se odpravi
kraljeva robiti srdite naravi pojde se pobiti. B. Jar. IV. 195.-6. Ona
druzbi, ka se steée, podvize se рака гебе: M. Sp. kol. 20.-1. I s an-
gelskom druzbom rnnogom, ka ce dojti tada s bogom. M. Sud. ognj.
37.-8. Druibu nukajuci, da Ы te ne ostala. N. Gr. Lovr. 40. Da ne
izostane dru¿be.s кот vojuje. N. Gr. Lovr. 192. Sista papú njih uhitit
sa svotn druzbom, § njime ka je. H. Lovr. 70.-1. U tamnicu tere strze
sa svom druzbom, ka ga slidi. H. Lovr. 325.-6. A za tim druzina,
stavsi se razumna, hvali gospodina spametna i umna. H. Hier. Brt.
29.-30. Tada nam pogodi zbor skupljen okolo i pusti slobodi tancati
oholo. B. Vila IV. 187.-8. Ovi zbor puk sc'iti i za puk opravlja kada
gdo mu priti al smetnju ponavlja. B. Vila VI. 439.-40.
d.) Ali nerijetko dolazi u sfuíaju navedenom pod с.) i pl.:
Kamo Г ñas rod ini ali ostali puk, kin mladost prihini ? M. Dob.
N. 419.-20. (U ovom se primjeru u prvoj reienici nalaze dvije zbirne
imenice, te se rijeC kin moze protezati i na obje) : Umiljen рик рака
tebe uzmoljase i tva desna jaka njih oslobojase. M. Sup. Tur. 97.-8.
Vazda iini da naprid Urija putuje, kad vojska vojuje da robe i pline.
B. Jar. IV. 146.-7. Da viada narodom... kih podbi p„d sobom.
M. Jud. I 23. Da narad taj odrit nam se sada more uzdaje se u gore
al u bogii nikom, da njima pomore. M. Jud. III. 16.-8. Ostali vas
narod ne marim da bro;is, o njiju jest koji do mené izasal. L. Par.
EI. ll 8. -9. Stranami tujima ta drulba gredi§e slugama svojima u
Betlem doprise. B. Jar. VI. 75.-6. Kih kako druiba vidi: Evo riSe
Vilsaf Z. Pl. XIII. str. 75. Ta druiba ljubena tai lipo prístala, svud
ruza rumena pod njimi procvala. B. Vila. VII. 275.-6. A prem da
priminu svetih mnoz tolika gredihu u tminu u limbu dolika. B. Jar.
V. 291.-2. A gdi se ko vide u smetnju obri-ti, poklisare plati izbrane
na izbor, na da'.ei priko gor u Zadar potezu, zadarskj molit zbor, da
sumnju odvezu. В Vila VI. 113, 1 16.-8. Prom ako ga smela turska sila
bise ter da mu sva sela ognjem popalise. B. Vila III. 307.-8.
e. ) Ako se reíeniíni sklop sastoji od tri ili vise medusobno
zavisnih reíenica, a u prvoj od njih nahodi se zbirna imenica, to dolazi
redovno u pnoj, a ícsto i u drugoj i trecoj sg., dok u daljnim rece
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nicama dolazi obiino pl. : I puk tvoj godinu da ne skaíe meni ne
Ы mu jaCinu kusali tuíbeni; bill Ы blaíeni u svem svomu horu buduéi
sluíbeni Nabugdonosoru. M. Jud IV. 233.-6. Kad slisa puk taj glas,
bogu se pokloni moledi, da ukloni njih od pogibli, t¡ se, rise, smili,
0 boze. M. Jud. III. 57., 59., 61. Рика strane to su, ki s zemlje
kaldejske к zemljam pride, ke su mesopotamejske, jer slave nebeske
boga sebi obrase, ostaviv böge, ke oci njih ítovase, u Karah росайе
tada pribivati, jednoga kad jase boga virovati. M. Jud. II. 239.-44.
Glave je zestoke ta narod nemili propasti duboko vidi se po dili;
mené su pustili, dvigose protif rog, od srebra izbliti volova kipa slog,
stavise ta razlog te glave ohole, rekli su: evo bog! ter mu se sad
mole; i pokle to vole i tomu nastoje prem da su izkole njih lita na
dvoje. В. Jar. III. 264.-71. Jer se vojska dili na konji i pisi, sve polje
prikrili, na kotar udrise, pozgase, pobise, sve pade kako ruj. B. Vila
III. 33.-5. Vojska se podvize, zalostni te skode, od straha pobiíe prez
svoga vojvode. B. Jar. V. 125.-6. Kad nikad pojase onu druzbu virnu,
od ke ti zgor pisah (koj budi viinji raj!), Ca od nje íuh i znah i ja"
1 svaki kraj; vidismo njih stan'je kakovo je bilo. H. Rib. 1088.-91.
Redovnicka druzba, svega grada kruna, svetokrofna sluzba, svake íasti
puna, kad u tempal sveti na dvi strane stanu. B. Vila. VI. 469.-71.
Vidih puka zadovolje redofnicke druzbe dosti; ki jur bihu van nevolje
i svakoga truda prosti. Bihu stekli stan'je bolje gdi veé ne te biti
gosti. B. Vila. XI. 345.-50. Tuj se je druzina na obid skupila kon
Urmanid mlina i kol njih kastila; doSad se umise na same rike kraj,
рак blagosloviàe po redski obidaj. H. Rib. 275.-8. Gdi je velika mnoí
kad zavapije, ptice, ke nad njimi uzlete, padu . . . M. Tum. Jud. I. 292.
Vidi mi se mnoí velika, po kraljestvu gdi gredihu, zapovidi se znadihu
kralja svoga starovika. B. Vila. IX. 281.-4. Jezeri morskimi sva se
mnoí uputi, da kad ji oduti gdi morem bigaju. B. Jar. III. 188.-9. Za
njim ti gredise popovi mnogi zbor, s njim grede doprise Betuliji na
dvor, i kad pram njim od zgor Judita iskasi . . . M. Jud. VI. 149.-51.
Od tole ne vele proáad dojdoh kadi postirof jato nad zatvorom greba
jednoga ki vas bihu razlikimi mirisnimi zel'ji i cviti okrunili i otrcali,
i na zerafku zivuca ognja tamjana nalozili. Z. Pl. XXII. str. 90. Evo
u ime tvoje svit se ja krstiti, tere blude svoje sa svima grditi, idole
pustivsi idose za sobom, krstom se krstivsi, upravise sobom. Prijase
Viru tvu, ufan'je si ti njih, pridase t' dusu svu, sam si spasitelj svih.
Od zla jih obrani, milost jim tvoju daj, spasi jih i hrani gori u vi¿nji
raj M. Usk. Is 71.-8. Ka 'e bolje najata ¿eta bolje jale i bolje se
hvata, a manje se strase. B. Jar. II. 101.-2. Ost ili primjeri, koji amo
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pripadaju, a ja ih ovdje radi njihove duljine (nekoji od njih zauzimaju
12—15 stihova) ne navodim, nalaze se u Marulida: Jud. II. 249.-57.,
П. 269.-S0., 283.-4. i 289.-92., II. 295.-308., 11. 315.-22., III. 165.-8.,
IV. 253.-8., 261.-5., V. 109.-12., V. 297.-300., VI. 337.-43., Tum Jud. I. 302.
f.) Rjede dolazi u sluíaju pomenutom pod e.) u svim reienicama.
sg.: I pokol stiskati glad ja vas svit, ta/' puk pojde stati, dvigSi se u
Egipt; gdi sta ietr sta lit i Ы tako mnozan da nitkore zbrojit njega
ne bi mozan. M. Jud. VI. 215.-8. A puk, ki ne hoja, пег boga da
skusi, srdzba ga pohaja i smrt ga pokusi. M. Jud. III. Ô27.-8. Spnsi
gospodine puk i blagoslovi, ne daj da pogine, gor' ga к sebi zovi
M. Te D. 31.-2. Za to me strah slidi, da ludi narod mai £a okom ne
vidi, da niStar isto ni; virovat vazda visoke kriposti, viruje kada
sni ditinje ludosti, B. Vila. X. 4.-7. Narod ki ga dvori, коти on
pogodi, kako se govori, s plaíem ga sprovodi. B. Jar. IV. 39(!.-7.
Tako narod ludi sam sebe pogubi zudijski zle cudi, oblast mu pogrubi,
ja mnju za6 ne ljubi stvoritelja boga, kraljestvo izgubi od vladanja
svoga. B. Jar. V. 47.-50. I narod zabludi, ki zive prez kralja, muci se
i trudi, za druga pripraflja. B. Jar. V. 131. 2. Jato ga pokrilo cvrljak,
grozd ne ojde, kad se je najilo, s punom gvaiom pojde. M. Jud. VI. 1 15.-6.
VI.
a.) Kad je u reienici subjekat koji od brojeva dva, oba, obadva,
tri, cetiri, dolazi glag. uvijek u pl.: .... Jer jati koko mogahu dva toliko
sam on 'zzva i obuja ga san. M. Jud. V. 166.-7. ... Dva svih hinise.
M. Suz. 632. Obadva klíkose pisan zaíinjuci. Rib. 695. Kako ona dva
dospiju molitvu. H. Lovr. izm. 724.-5. Dohodihu kralju oba. B. Dr.
3057. Ali kako stari govore da jedan kip, 6a su dva sada, muSki i
zenski, bise. Z. Pl. IX. str. 38. Totu plav stavise, svi tri ne pridisu
veier« opravise, pekudi na priSu. H. Rib. 1073.-4. (Ostali primjeri
nalaze se pod drugim toîkama ove glave).
Dakle je glagolskog duala, koji u st.-sl. u ovakovim slu6ajevima
dolazi, u starih Sakavskih pisaca posve nestalo, kao §to ga je nestalo
i u ätokavskom narjeíju, a i u svim modernim slovenskim jezicima
osim slovenskoga i kasupskog. Ali kao Sto mu ima traga u starijoj
fazi svih danaSnjih slov. jezika, tako nalazimo i u bugarStici „Marko
Kraljevid i brat mu AndrijaS" i (lir. pj.) „I kliie djevojka", §to ih
Hektorovid navodi u svome „Ribanju", dualni glagolski oblik sta,
ali ne dosljedno, vec izmijesano s pl.: Dva mi sta siromaha dugo vrime
drugovala, lipo ti sta drugovala i lipo se dragovala, lipo plinke dilila
i lipo se razdiljala, i razdiliv se opet se sazivala. Ved mi nigda zaro
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bile tri junadke dobre konje, dva siromaha tere sta dva konjica mnogo
lipo razdilila, o tretjega ne mogase junaci se pogoditi, negli su se
razgnjivala i mnogo se sapsovali (sic!). Ono to mi ne biha, druzino,
dva siromaha.... H. Rib. 523.-32. Dva mi sta kroljevic'a od bojka ne
dobegla. Ali sta ubijena ali ¿iva odvedena. Nisu ti ubijena, da nisu
ubijena, nisu ti ubijena da ¿iva odvedena ziva sta odvedena к caru
Bajazitu na portu. H.Rib. 705-9. Bududi da ni u jednoga od starih
бак. pisaca nema nigdje ni traga glagolskim dualnim oblicima, to se
moze redi, da je tih oblika u 16. vijeku ved bilo nestalo, a zivjeli su
jo§ samo sporadidki u narodnim pjesmama, koje su prelazedi od usta
saiuvale gdjeSto ovakove oblike iz vece starine.
b.) a.) Uz brojeve dva i oba dolazi imenica ili atributivni pridjev
redovno u dualu: Da dva starca smise svim pukom voditi. M. Suz.
623. Trabulja i skupost, dva su protivna zla. M. Kato 239. Ke po dva
versa pe Kato premudri sam ja po detiri te nauke ispisah vam M.
Kato 537.-8. Dva pineza... M. Bern. 153. Ter za spunit zelju najdoh
dva ribara (istina ti velju) najbolja od Hvara. H. Rib. 45.-6. Ovde
povede Valerijan Sista i ona dva u tempal. H. Lov. izm. 5S6. i 7.
Da fruêtaju Sista i ona dva. H. Lov. izm. 656. i 7. Ukaze se angel
kripedi Sista i ona dva dva uíenika. H. Lovr. izm. 698. i 9.. Kako
dospi Konkordija, kocan ju ima zadaviti, za tim nje dva ditica Luvela i
Tersona, koja dva imaju pokleknuti. H Lov. izm. 1708. i 9. Dospi vsi ova
dva i njih imaju zadaviti. H. Lov. iz. 1728. i 9. 1 evo ne vim red oda dva
taj dobra. L. P. Ljuv. XI. 9. Vas pusti dva sina i hdercu mladih lit. B. An'j.
Just. 153. Dva bratca ljubena, dva draga kamena, dva evita rumena,
dva borazelena, dva ziva plamena, dvi strile zlatih per, dva stita perena,
kamen stup i stozer. B. An'j. Just. 163.-6. Blizu njih sakrivaS dva prsta
malo manj, gJi picu vazimaS zubi kako lefanj. B. An'j. Just. 389.-90.
Hotih red napokon, da ¿ude dva sama. В. Vila I. 167. Sklopili dvamosta
da projdu prik rike. B. Vila I. 4 1 0. Sidosmo dva druga na travicu mladu
B. Vila I. 720. A prid njim gre lihu dva po dva viteza, oruzje imihu
od svitla zeleza. B. Vila II. 45 -6. Verugom upreze dva zmaj'a pod
kola, na koja рак leze torn slavom ohola kako dva bivola... B. Vila
II. 245.-7. Prvi stan ki im da Duminig moze bit, Fraicisko druga
dva, Cetvrti Benedikt. В. Vila VI. 543.-4. Kad sklad vidise, dva po
dva zdruiena tad kolo skupiSe, sve ílovik sve zena. B. Vila VII.
273.-4. Dva boga tolika pravo je slaviti. В. Vila VII. 323. L'hiti dva
pava, kih se prem dobavi. B. Vila VII. 385. Ako prem ova dva tu
radost prijase. B. Vila VII. 654. Ne dva grada ni fetire radi ove da
te pasti. B. Vila VIII. 259.-60. Dvabrata... B. Vila VIII. 489. Cigova
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su dva mladica kirn takova prispi srica? B. Vila VII!. 903.-4. Vidih
evita dva procvala prvo jedan od drugoga. B. Vila IX 85.-6. Tada naglo
pride g dubu ter dva evita zdol podkosi. B. Vila IX. 97.- 8. Vidih
zlamen od zla koba dva pavica lugom blusti. B. Vila IX. 113.-4. Tih
dva muza plemenita, vrhu déte kralj odluii, dva strazara stanovita,
kim ostalih priporudi. B. Vila IX. 331.-4. Prostrih odi na dva druga.
О dva druga, jah vapiti. B. Vila IX. 387.-8. Gizdava.... bihu bratca
oba. B. Vila X. 253. Dva studenca. B. Vila 257. Dva zuba. B. Vila
XI. 212. Dva pruta visoka. B. Vila XI. 222. Velika dva roga lezahu
strane mené. В. Vila XI. 247. Nigda se ne ganih meu dva vala stec.
B. Vila XII. 204. Dva sinka. B. Vila XII. 1123. Qdi Erkul zafva dva
cudna zlameni dva stupa ne drva, neg tvrJa kamena. B: Vila XII.
1527.-8. Dva vika sama. В. Jar. II. 269. Dva zakona. B. Jar. II. 377.
Rebeka porodi dva sina jednokrat. B. Jar. III. 122. Ca dva starca
ucinise. B. Jar. IV. 515. On i jos" dva nika § njim kralja druzahu. B.
Jar. V. 20?. Dase kudu od dva poda. B. Dr. 87. Dva sina. Z. Pl. V.
' str. 16. Ona dva. Z. Pl. IX. str. 38. Ova dva mladica Z. Pl. X.str. 43.
Dva bila evitka, u koravljici poevatose. Z. Pl. XI. str. 47. Dva mladica.
Z. Pl. XIII. str. 62. Dva umica pastira. Z. Pl. XIII. str. 68. Dva pastira.
Z. Pl. XVI. str. 75. Dva brata Z. Pl. XV. str. 71. Dva vuka. Z. Pl.
XVI. str. 71. Dva mladica. Z. Pl. XVII. str. 75. Kom htihu taj oba
krv njeje prolíti. M. Suz. 321. Vidih oba mrtva led i. B. Vila IX. 134.
Nakloni' bi obavha. B. Vila IX. 535. Rede: pojte i hodite u kriposti oba
slozna. B. Jar. Predg. 139.-42. Zazva к sebi starca oba. B. Jar. IV. 597.
ß.) Ipak katkada dolazi uz pomenute brojeve imenica ili atribu-
tivni pridjev u pl. Tumaditi se to moze ovako. Dual nomena stajao
je isprva samo uz brojeve dva i oba, a kasnije je u nasem i u ruskom
jeziku prionuo i uz brojeve tri, cetiri. U nasih starih íakavskih pi-
saca ta analogija jo5 nije potpuno provedena (kako se vidi u toi.
с.) i'..) i ß.), te je рабе uz tri i cetiri pl. redovan. Ali kako se uz
njih ipak ved poíeo mijesati dual s pl., to se analogno podeo i kod
brojeva dva i oba amo tamo upotrebljavati i pl. Tako imamo pri-
mjere: Tako razbojnici oni dva gredihu. M. Suz. 651. Za tim primuk-
nuse obadva prem tada, kad se spomenuse, da sunce zapada, brze se
makose jade napiruci dolame svukose i potni i vruci. H. Rib. 1065.-8.
Ali... oba vedkrat zagrljeni zamrfsi na tía padosmo. Z. PÍ. II. str. 12.
Ti dva griha ki uzopdi trudno ih ce pustitm odi. M. S. Og. 1022.-3.
Totidva draga druga razgledajuci Ijubko zagrljeni ljubafju... ofrajani...
uznuSe. Z. Pl. XI. str. 47. (U ova dva posljednja primjera dolazi ime
nica u dualu, a atributivni pridjev u pl.)
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U primjerima: Ter malo popostec, dva dni, malo manj, zagradif
kako pee stavljahu na oganj. B. Vila II. 213.-4. Budi da ova dva mi-
mosna dni prez mené... peto... jest. Z. Pl. XIII. str. 57. nije oblik
dni pl., negó je upravo stari dual n- deklinacije. (Cf. Mar. „Gr. i
Stil." g 140.) .
с.) a.) Spomenuto je vec, da uz brojeve tri i cetiri dolazi re-
dovno pl. Evo za to primjera : Tri misece veselivSi se domom se vr-
nuse-M. Istor. Jud. Tri miseci. M. Jud. VI. 361. Muz moj u tamnici mocno
vezan stoji i sa tri diticci njegovi i mojí. M. Panuc. 109.-10. Kad bogu
dase dar tri kralji istocni. L. Bol n. 57. OstaSe tri brati uresni lipotom,
u blagu bogati a dicni dobrotom, opcahu z gospodom srica jim restise,
An'jela tad popom da bude hotise. B. An'j. Just. 141.-4. Tri cviti giz-
davi za sobom svitu da. B. An'j. J. 151. Tri dari. B. Vila III 320. III.
322. Zac su tri svi slozni pakleni mutit mut. В. Vila XII. 1261. Tada
tri mladici obucu izu§e, vazam tri kablici moj brodak opuse. В. Vila
XII. 1778.-9. Ugleda hodeci tri pisci na dromu В. Jar. HI. 35. Tri
vike imi'Se of svit oholiti, ietvrti teci§e to doba po liti. B. Jar. IV.
3.-4. PridoSe u hize Ejiptom tri gosti B. Jar. VI. 111. Na zemlju kad
posta, uíini tri skoci tudje tripotoci vodeni provrise B. Jar. VI. 610.-11.
Tri puti poglafni naj pri se nahode izvrsniti, slafni, ki u raj uvode.
B. Jar. VI. 977.-8. Tri danci. B. Dr. 117. Tri u peci bihu bili Sidrak,
Misak, Abdenago. B. Dr. 371.-2. Tri Zudiji tri mladici kihno Nabu-
kodonozor hiáe finit boga odvrici... В. Dr. 379.-81. Svi tri íini u
peé vrid. B. Dr. 385. Ne vidiSe na njem rane, negó sablju u tri kuse.
B. Dr. 2215.-6. Gdi Atila brz ne more priskoöiti na tri skoke. B. Dr.
2263.-4. Za ovi tri dni (!) u ovih pasah pasti jimamo. Z. Pl. VI. str. 27.
Ree' u ki svita dil tri pedi prem toko sa sfake strane cil nebo je
Siroko. Z. Pl. XVIII. str. 61. U to eto tri pastiri mimo ñas mimoj-
dose. Z. Pl. XVII str. 75. Tri slipei... srdacce mu ¡zdriSe. Z. Pl. XVII.
str. 75. Da oholo zida lumbardu na koli mogu vuei sprida cetare Ы-
voli. B. Vila II. 79.-80. Cetiri vienici gdi pise njih ruka. B. Jar. VI.
209. Cetare dari Rab dostojan steci koje svi pismari nisu vridni iz-
reci. B. R. gr. 25.-6. Neg cetare verni druzi ...Meu sobom veru daSe.
B. Dr. 2121. i 5. Jer cetiri bihu drugi s one strane bojak bili, i £a bihu
ucinili ni prilike toj narugi. B. Dr. 2173.-6. U cetare duh udahnu ki
svetinje drze kljuíe. B. Dr. 253.-4. (I u „Hektorovicevoj" bugar
§tici „Marko Kraljevic i brat mu AndrijaS" dolazi pl.: Tri dobre konje
(akuz). H. Rib. 527.)
Biljeska. Uz imenicu z. roda dolazi kod Zoranica konsekventno
oblik cetire. (Zvir) cetire drakunske noge jimi§e. Z. PI. III. str. 13.
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Jer joS do nod ka jest Jovi posvedena, cetire jesu. Z. Pl. VII. str. 28.
(Perivoj) detvera vrata na cetire strane jimase, okol kih klonde cetire
od busa hitro pristrigane . . . kako sator dinjahu. Z. Pl. XX. str. 85.
Za oblik toga broja uz imenicu m. roda nazalost u Zoranida nema
potvrde, ali ja mislim, kad bi je bilo, da bi Zoranic jamaino bio
upotrijebio oblik cetiri. Razlog tome misïjenju lezi u tome, §to danaSnji
kostrenjski govor ostro razlikuje oblike ovoga broja, kad stoji uz
imenicu m. roda i kad stoji uz imenicu z. ili sr. roda. U Kostreni se
na pr. kaze: Cetiri voli, detiri mëseci, ali: cetire kräve, detire strânei
detire mèsta, detire lëta. Dakle se Zoranidev i danasnji kostrenjsk;
govor i u tome podudaraju, kao §to se podudaraju i u razlikovanju
oblika (ho)ce za 3. 1. sg. i (ho)te za 3. 1. pi. od glagola h(o)tjeti.
Vidi napomenu pod III. a.) ß.) na str. 119.
Na danaSnjem dakwskom podrudju u Dalmaciji te osobine nema,
a iako ni u Novom.
Kod Marulica dolazi ovaj broj jedamput uz imenicu m. roda:
Ke po dva versa pe Kato premudri sam, ja po cetiri te nauke ispisah
vam. M. Kato 5b7.-8. i jedamput uz imenicu z. roda: Jos cu t' red cetire
(kriposti), ke de к njim prilozit. M. Urehe 43. Dakle se i to slaze.
Barakovid ima oblik cetare za m. rod: Vila II. 80., Rabu gr. 25.,
Dr. 253.-4., Dr. 2121.; cetare za z. rod: Vila VII. 1039.; öetiri za m.
rod: Jar. VI. 209., Dr. 2173., cetire za z. rod: Dr. 2519. — dakle
pobrkano. U Hektorovida ima samo jedan primjer, i to uz imenicu
i. roda: Te stvari cetiri. Nik. Nalj. 26., dok u Lucida taj broj nikako
ne dolazi.
ß.) Primjeri za dual uz tri i cetiri: Tri nodi i tri danka. M. Spov.
Kol. 190. Spleti tripramena. B. Vila VI. 162. Tri kipa. B. Vila XII. 1118.
Bihu tri clovika, jedino sluzahu. B. Jar. V. 209. Vidim fratri od tri
reda. В. Dr. 649. Tri studenca, В. Dr. 667.
Ima i nekoliko primjera, u kojima je stari dual „dnf prionuo
i uz broj tri. Tri dni. M. Jud. V. 32., Spov. Kol. 157., 381., H. Rib. 43.,
В. Dr. 2467.
Biljeska. Zanimljivo je, da u danasnjem kostrenjskom govoru uz
brojeve dva, oba, obadva, dolazi imenica u dualu, na pr.: Kupït du
dvâ копа, ali atributi vni pridjev u pl.: Kupit du dvà lipi konà.
(Sto se go vori dva dni, tri dni, cetiri dni, to je opet onaj stari dula
n-dekl¡nacije).
N.iprotiv uz brojeve tri i cetiri stoji uvijek pl., dakle: Kupïl san
tri lipi коп i; öeüri dobri mladici su se utop'ili.. U tome je dnkle
nvaj govor saíuvao veoma veliku starinu.
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d.) a.) Pridjevna rijeC u predikatu uz brojeve dva i oba dolazi
redovno u pl., a tako i relativna (i liína) zamjenica, kad se na njih
odnosi. Za brojeve tri i cetiri slucajno nema mnogo primjera, all se
samo po sebi razumije da i uz njih dolazi u ovakovim slucajevima
pl., kad i imenica i atritiutivni pridjev stoji uz njih redovno u pi.
Cf. primjere pod c.) a.). Od Betulijani dva poglavitija bihu tada zvani
Karme ter Ozija. M. Jud. 111. 45.-6. Pokol jure staée razdruzeni taj
dva. M. Suz. 563. Koju su (pisan) obadva zajedno pripivali. H. Opaz.
к Rib. Veseli ostase ta zmaj'a njih oba, zai pokoj poznase zivotu
osoba. B. Vila II. 319.-20. Namirih se prem to doba gdi se plemîd
neki zeni, jednoliki prem zdruzeni plemeniti bihu oba. B. Vila VIII. 183.-6.
Dva jelinka dva laneta uveznuli u taneta. B. Vila IX. 128.-9. Jur dva
starca seli bihu. B. Jar. IV. 561. A dva brata bihu moja na galiji u
to doba. Kad izajdoh van pokoja radi glasa od zla koba, da mi bihu
srid razboja poginuli brata oba. B. Dr. 41.-6. 1 buduci jedan dan
oba dva... mnoga polja prosli... Z. Pl. X. str. 42. Bihu se zbudili
vec neg dva bratca. Z. Pl. X. str. 43. Eto Skofa i Cernota koji
spravni stoje oba. B. Dr. 2961. Da dva, ki sudeci totu prisedihu,
kasno se dileci polako idihu, popi se zovihu. M. Suz. 167.-9. Udji
dva jastoga dobra i ne mala, po sridi svakoga rana je dopala, koji
no skacuci po moru igrahu Scipali maSuci, svoga zla ne znahu.
H. Rib. 1037.-40. I § njim ona dva ucenika, ki na§ tempal i s idoli
obalise kletvom doli. H. Lovr. 634.-6. Dva pitoma ptica othranif
otpusti, dva bratca propusti kih hoti bog sebi, ki te vazda slusti
gorika na nebi. B. Vila X. 248.-50. (Tako i u „Barakovicevoj"
bugarStici: Ako bi ti dva dva turske uze dopadnuli. B. Vila VIII. 803).
ß.) Rijetko dolazi dual: К Suletu gredihu, drzec se vrh vitra, u
torn visca bihu ona dva i hitra. H. Rib. 511.-2. Prid oí i mi doni sri<f a,
gdi dva druga bihu stala. B. Vila IX. 351.-2. Mimoèla dva doba bihu
ali t'vika u nevolji oba svita i ílovika. В. Jar. III. 1.-2. S njim dva
obisiSe pored razbojnika, koja zlo CiniSe od svojega vika. M. M. Is.
539.-40. Dva gospoda (?!), ka gredihu. B. Vila VIII. 603. (I u „Hektoro-
vicevoj" bugarStici dolazi dual; cf. citât pod a.)
Biljeàka I. Kako se vidi, uzeti su u ovoj glavi samo primjeri s
imenicama m. roda, i to za to, §to u i. i sr. rodu izmedju pl. i duala
nema nikakve razlike. Samo se saëuvao jedan jedini oblik staroga
duala z. roda u Marulica: DvigSi obi ruci, Jud. VI. 349. Ovo je
dakle dual z. roda (st. si. рли/к).
Biljeska II. Ovdjecu navesti dva osobita primjera kongruencijerednih
brojeva: prvi, drugi, tredi, koji se ne slazu s imenicama, uz koje dolaze.
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1.) Prvi grih je oholost, puna zle obisti, drugo je lakomost, treto
blud neCisti. B. Vila XII. 1230.-1. Tu redni brojevi stoje u sr. rodu,
jer se oni zapravo ne protezu na imenice, negó se tu prosto izbraja
kao §to i u danasnjem jeziku govorimo na pr.: ¡prvo oholost, drugo
skupost, trece bludnost, cetvrto zavist i t. d.: t. j. to zapravo nijesu
redenice, u kojima bi redni broj bío subjekat, a imenica predikat,
negó je to samo nabrajanje.
2.) U primjeru: Prva ti je mudrost, druga je..., pravda, treta ti
jest jakost, cetvrta jest razbor. M. Urehe, 45., 49., 53., 57. izostavijen
je subjekat krepost (kojaje rijed naprijed spomenuta), a imenica mudrost
i t. d. je predikat.
Vil.
Brojne imenice: dvoje, oboje, troje ne dolaze u starih dakavskih
pisaca, negó od njih nadinjeni brojni pridjevi dvoj, oboj, troj. Ako
ptice dvoje ugledam gdi stoje. Z. Pl. VII. str. 31. Kad putacce dvoje
resi joj cvit rumen. Z. PI. XIII. str. 60. Dvoja sunaéca. Z. Pl. XVII.
str. 76. Dvojega ul'ja. Z. P!. XIX. str. 83. A na njoj (vili) dvoj opas.
Z. Pl. XX. str. 87. Da od te stvari hoteci tvomu otadastvu, obojega
jezika dobro umidu, dar prikazati. M. Jud. Posv. Li ova t'procvita
tim cvitjem obojim. M. Suz. 51. Da zdravjem obojim budu izliieni.
M. Nas. Is. 25 . Sin sunacce oboje i nebesko i moje da se vidi ko je
vaju ved jasnije i vec kriposnije. Z. Pl. VII. str. 35. Licca oboja. Z.
Pl. XVII. str. 77. RiC svidoci ku jezik troj ali dvoj, verovat ima§ nju...
M. Suz. 393.-4. jedini boie i troj. M. Miser. 51. Tuj troja nadpisa (f.!)...
izdilana bise. Z. Pl. XXII. str. 89. Vrata su sedmera na svaki smrtni
grih. B. Vila XI!. 1513. I jur sedmere slapske skoke preskoiif... Skradin
ukaza mi. Z. Pl. XXI. str. 88.
Biljeska. I u danasnjem su íakav. narjeCju ovi brojevi, a tako i
cetve(o)ro, sasvim neobiîni. Dolaze samo katkada uz rijei dicä: dvdje,
tröje, cètve(o)ro dice j'bilo pu näs.
Broj trojica dolazi samo u znaíenju sv. Trojstvo, te se dakako
shize kao imenica z. roda: (Bog otac) i bog duh i bog sin, trojica
blaiena, mogudstvom slucena, mudroSdu prosiva. B. Jar. VI. 1088.-9.
Da Ii grem usprosit u svetle trojice. B. Rabu gr. 54.
VIII. i
Brojevi pet, sest, sedam i t.d. u danasnjem se stokavskom (a n
u dakavskom) narjedju ne sklanjaju, t.j. postali su prilozi i slazu se
redovno sa sr. rodom sg. Ali u starih dakavskih pisaca pored obidnijega
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sg. cesto nalazimo uz pomenute brojeve glagol u pi., a kod Barakovida
ima nekoliko primjera, u kojima se ti brojevi jos i sklanjaju. Vondrak
(„Vergl. si. Gram" II.) kaze, da se u starijim spomenicima pojedirrlh
slov. jezika opaza uz ove brojeve kolebanje izmedju sg. i pl. (osim
u bugarskom jeziku, u kojem preteze pl.).
a) Primjeri, kad je glagol uz navedene brojeve u sg. Dvanadi-
set tisuci biSe in po broju. M. Jud. I. 170. ...Piâih ih bise tad s kimi
se uputi sto dvadeset hiljad. M. Jud. I. 163.-4. Devet bise bozïc. M.
Tum. Jud. I. 15. Bise piSih sto i dvadeset tisuc. M. Turn. Jud. I. 164.
Sest veziri i tokoj súbase stase око njega na kolo. M. Tum. Jud. 1.
245. Jer prvo toga dao im bise bog inih nevolj, kih bi vseje deset. M.
Tum. Jud. I. 302. Bise ih (oskorusav) stabal sto. M. Suz. 108. Sest
misée ovo je od toga vrimena. M. Zad. Is. 107. (Nije li ovdje sest
redni broj?) Sva mu hti pobrojit, jedno muíat ne de, a jest ih moze
bit dvadeset л vede. H. Rib. 1171.-2. Qdi ñas bise dvadeset po broju.
H. Pis. M. Pelegr. U njemu rasplodi grihov se tisuci. L. Rob. 576.
Za time jest рака trideset hiljada ostalih pusaka. L. Jer. Mart. 209.-10.
Tisuc'a i pet sto i sestdeset bise kada vam pride to i devet odvise. B.
Vila III. 5.-6. Gdi sto na jednoga Turak se otpravi. B. Vila III. 264.
Tisuc'a pogrubi obrazof od straha. B. Vila VI. 346. Jer da jedan ludi
u more utopi, ne izvade Ijudi, da ih se sto sklopi. B. Vila VII. 983.-4.
Za osvetu njeje dasti, neka ih se deset (t. j. gradova) stare slisah
redi, da se rede na nebesi tamo gori, gdi je spravno devet hori re
liposti An'jel stede. B. Vila VIII. 261.-6. Da ga ne razori neprijatelj
hudi, da svih devet hori njemu straza budi. B. Vila X. 145.-6. Rekoh
ti: sedam vrat do nke dovodi B. Vila XII. 896. Darija cesara kra-
ljestvom okruni, pokle se ispuni jur sedamdeset lit. В. Jar. 150.-1.
Dvadeset i joS pet tecise mi seca. B. Jar. VI. 55. Dvanadest kad rninu
dobnh lit di ti <f a. B. Jar. VI. 123. Oda dne onoga projde dan petdeset
i dva po torn toga, kad Isis bi propet. B. Jar. VI. 427.-8.
b.) Primjeri za pl.: Onim je prilican gdi su devet hori, svetinjom,
dim, olidan s an'jelskimi zbori. B. Vila X. 121.-2. Nici ga lomise,
neg samo ljudi pet kraljici ponise zlatan list njoj dar svet B. Vila
XII. 1088.-9. Vulkan fe prva zjat, a druA:a Lipari, l§kja put Iretih vrat,
a Strombol íetari, Mogibel gdi vari sumporom smradna smet, i dimom
svit pari, to su ti dosli pet. В. Vila XII. 1521.-4. Nosila druzahu u
postup hodeci, ka zada nosahu sest vojvod na pledi. B. Vila XIII.
141.-5. S tobom su ope'ene sestrenic devet svih i na to rodene, da
budes vladat njlh B. An'j. Just. 7.-8. Od poíala, rekoh, svita sva go-
diSca ha tecihu tri tisuc'a trista bihu sedan deset i dva lit?. B. Jar
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VI. 50Э.-3. Svih An'jelof devet hori ob tebi se veseljahu viditi te svi
¿eljahu na nebesi brze gori. B. Jar. V. 432.-5. (Let) na puno tecihu
do tri krat pedeset. B. Jar. VI. 142. Pak su pet ponistar, ali t' vam
prozorov. B. Jar. VI. 791. Ovih pet kolinac grihu 5И prozori. B. Jar.
VI. 839.
c. ) Isprva sg., a kasnije pl.: Kin deset sta tisuc tri sta koles
bise posla ti strah moguc i pled obratise. M. Sup. Tur. 125.-6. U
jedno se druzba skupi kojih brojem bise devet, vojevati vec ne htise
jer jih mrkla noc obstupi. B. Dr. 2217.-20.
d. ) A sad evo ono nekoliko primjera, u kojima se receni bro-
jevi sklanjaju : Mnogokrat se pritvori s jednoga nedraga, ki ne ce po-
kori desetim neblaga. B. Vila X. 77.-8. Sedamdesetimi i dvima odvise
jazici, kojimi oni govorise. B. Jar. II. 151.-2. Devetimakori ntka ñas
pomaze. B. Jar. VI. 860.
Ali ima i ovakovih primjera: S an'jelskimi devet kori. B. Jar.
Predg. 94. Od sedamdeset i dvih Isusovih ucenikov. Z. Pl. XI. str. 46.
IX.
Prilozi koliko, toliko, mnogo, malo, rijetko dolaze u ovom obliku
u znacenju mnoätva zivih bica ili predmeta, vec dolaze ponajviSe kao
pridjevi, i to u pl., kolki, mnozi. Cf. M. Jud. IV. 1 46., VI. 95., Suz.
170., Dob. N. 179., Lip. Pr. 157., H. Rib. 1201. i t. d Inace uz ove
priloge dolazi sg.: Ma'o ih ubize. M. Jud. I. 43. Naroda vesela mnogo
odpravi. B. Jar. III. 165. ali i pl.: Pridoh gdi pastirof nií malo i zivim
sfakojakih malo zajedno i kupno pasihu. Z. Pl. XVI. str. 71. I u ruskom
jeziku dolazi i sg. i pl. Cf. Буслаевъ: „Истор. грамм, русс, языка",
str. 1 84. : Несколько, сколько, много, немного, мало, болЪе употреб
ляются и съ единственнымъ числомъ и со множественнымъ."
Biljeska. U primjeru: Pridosmo gdi brodi gostinski pristaju, kih
se mnoz nahodi vezano pri kraju. B. Vila. VII. 650.-1. uzeta je rijeí
mnoz kao prilog, te pridjev u predikatu dolazi uz nju u sr. rodu. Cf. V.
a. c, ^dje ova rijeS dolazi kao kolektivna imenica z. roda.
X.
1. ReCenica ima dva ili vi§e subj., a svi su u sg.
a.) c.) Ako su svi subjekti istoga rod.i, glagol redovno stoji u
sg. U ovóme preovladuje dakle kod starih fak. pisaca gramaticka
kongruencija. (Uzima se naime, kao da se glagol proteze samo na
jedan, najblizi subjekat).
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Gdi ni konac ni fin dobru nje ni hvali. M. Jud. VI. 236. Pine-
zom zasida kursar gusar i tat. M. Lip. Pr. 209. Slisi sada veU i mali.
H. Lovr. 1127. Kako se dili Lovrinai i cesar, Bonifacij govori ove
riíi... H. Lovr. 2029. Gdi veli da je raji i miris od cvitja perivoj tere
gaj viínjega prolitja. L. Fr. Bol 15.-6. Veselo' pociva u slasti miad i
star. В. Vila I. 080. PoSten'ju veli'ku da rad i miad i star. В. Vila 111.
324. Jer viada to misto Otac, Sin i Duft Svet. В. Vila 7. Na kraju
sta vapaj i laskat za nami. B. Vila XII. 1788. Po gradu sta vapaj,
suzni zdah, pies od ruk. B. Vila XIII. 130. Ni mista iznajti, gdi ni
olac, skuk i va], strasan glas i vapaj. В. Jar. VI. 660.-1. Gdi je slatkih
vodi §irok lug i prostor. В. Jar. VI. 1063. A ti, pismi, sada letec
pojdi к onoj, pri koj je vas moj raj i sfaki utih moj. Z. Pl. VI. str.
20. Drimusi fra Bdilo, fra firlac Linoti pr/W Scap o rilo, fra Sanjac
Uhodi. M. Рок. i K. 39.-40. Skoíi doli u toj jami... u ki sumpor vre
i pakal. M. Sud ognj. 988.-991. Svim knjigam do slova jur drzi za
timun, ke Bartul osnova, i Marko i Jazun. B. An'j. Just. 183.-4. Niki
mrt niki ziv u hlapstvo idise. M. Jud. II. 281. Kad Sirij tere pes naj-
vecma uzgori. M. Jud. III. 278. Da nam je nepodob primat ner onoga.
Abram, Isak, Jakob koga ctova boga. M. Jud. III. 307.-8. Plac ter vapaj
bahc'e i jur obide svih. M. Jud. VI. 78. I veli i mali tebi upije: „otvor".
M. Jud. VI. 396. Otac, duh tere sin pakla me ukloni. H. Gr. Lovr. 128.
Neka u jedno misto i vrime sin i otac muku prime.1) H. Lovr. 361.-2.
Jer mi se jid niki i cerner prem spusti, ki cini kus gorki da reste srid
usti. L. Par El. 195.-6. Jer neka stid i sram otajde od tebe. L. Par.
El. 351. Od igar jun:ifkih, sa mnom izgubise, i Lionej u kih i Difob
bise. L. Par. El. 407.-8. Makar me do vi ka plac i plam ne pusti. L.
P. lj. IX.-28. I jezik moj i glas od kuda ima moc. L. P. Ij. XIII. 5.
Zadar grad i rusag pada na kolina. L Mil. Kor. 52. Zudar i kotar
niStare odlaga. B. Vila I. 553. Ni ubog ni rnoguc ne zna§e dresel'ja.
B. Vila I. 641. Gdi Zadar i kotar pristupa medjasi. B. Vila 11. 302.
Gdi Zadar i kotar, vitezi vi moji, jur s nami cini kar, jer se ñas ne
boji. B. Vila II. 381.-2. Kino kralj ali ban u zlamen oblasti, kad mu
je testir dan, uzdrzi u íasti. B. Vila XII. 1330.-1. Sunceni tad istok
J zorni vihar § njim obsinu vas otok i : anu uzgor dim. В. Vila XII
1642.-3. Gospodin i sluga plove meu lavi. B. Jar. I. 275. Gdi otac,
sin i duh u bitju jednomu obita s neba kruh narodu virnomu. B. Jar.
III. 115.-6. Ter da grad i kotar к meni se obrad. B. Jar. IV. 210.
') Ovo je 3. I. sg. Cf. 3. I. sg. plove: M. Spov. K. 509., B. Jar. I. 275.; slove
M. Lrche 24., Pokl. 130., Spov. K. 392., Dob. N. 14., Kato 290.; L. U. p. Dubr.
129., B. An'j. Just. 18.; prime: B. Jar. 204., Dr. 1488. 3. 1. pl. slovii: B. Rabu gr. 50.
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S vrimenom trud i 50л ílovika podvrati. В. Jar. V. 349. Visok red i
nacin u raju Ы gori B. Jar. V. 349. I rudof bic i prut neka ih ne
tiri. B. Jar. VI. 105. Naredi tada Medar, da Bornik i Slafko... poje.
Z. Pl. XIII. str. 62. Evo Vilslaf i s njim Sricko i Drazko grede
nad pritvorom Aniíinim narikati. Z. PI XVII. str. 75. Ca more doma
i van oblast i /aÄosi ma. M. Jud. I. 75. I je Ii vera u njih i s ufan'jem
Ijubav. M. Jud. III. 320. Neka se ocituje laia, himba zloba, kako potri--
buje vrlost i hudoba. M. Suz. 319.-20. То bi meni briga i $i>ada. M.
Sud. og. 373 Ca nam prudi znana svuda objist nasa i razbuda. M.
Sud. og. 433.-4. Nije mestra casi ni aïjfca pogrditi uienika. H. Lovr.
347.-8. Nu kad me nje blizu srite noc i tmina. L. 11. Pis. XVIII. 29.
Sam ne zna kadi je pamet mu ni mise'. B. Vila II. 371. Svaki dan
prispije veca zled i gora. B. Vila III. 111. Qdi veéa prispiva Ijudska
mnoz i sila. B. Vila XIII. 121. Tu „Jarulu", ku trudedi sagradih po-
tace me ova zelja i misa'. B. Jar. Predg. 57.-8. S njimi skupa stase
Cistinja i Lipost. Z Pl. XVII. str. 77. I kojoj no sili Mesopotamia
pridav se uhili i sva Cilicija i jos" s njom Sirija. M. Jud. VI. 21.-3.
Ruta uzhojale i mazurana s njom. M. Suz. 116. Ni miadost ni starost
toga se ne uy'/ma ni viteska jakost. M. Lip. Prig. 263. Bogu hvala budi
i dika i s/flya. M. Lip. Prig. 367. Rana ju (koSutu) jur smaíe i sír/Za
zestoka. B.Vila VII. 129. Kad grisnik umire u grihu od grla, jama ga
pozdire i smrt neumrla. B. Jar. VI. 773.-4. Kad inih zloba i mod po-
sida tvoju prav. M. Kato 353, Sila vasa i nepravda rasap bise svega
grada. M. Sud og. 826.-7. Celjad, stara mati ku mi brigu zada. H. N.
Nalj. 80. Evo srica nika i pomnja joS vasa sada privelika na nju nas
nanasa. L. Rob. 39.-40. Radi oholije svaka cast i dika sobom zalelije
i pade dolika. L. Rob. 515.-ô Viran sluga, ki o torn sve radi, botizan
i tuga da ti se osladi. L. Rob. 807.-8. Dika i slava varosu opade. B.
Vila II. 86. Qdi tuga i holest taji se skrovita. B. Vila II. 233. Jer
da se prem snaga i pomnja postavi, skladno se ne slaga, ako ni lju-
bavi. B. Vila X. 673.-4. Nut grana i kita kako se ubusi. B. Jar. I. 65.
Jer lipost i napast pamet mu pripoja. B. Jar. IV. 136. Tva vojska i
gusa, koju ti dovede, dobroga Isusa vezana povede. B. Jar. VI. 289.-90.
Samo lipost ona i mlajahna srdaíca tvrdost i pram meni nemilost vazda
mi srdaíce grizise. Z. Pl. I. str. 6. Prafda i prava mira iz neba prozira.
Z. Pl. XVI. str. 75. Njegova poja slas i slozen'ja hitrost uzdríati ce
vías... Z. Pl. XVI. str. 75. Znadihu narodi da prvo pócelo od Nina
izhodi i svako zacelo. B. Vila VII. 561.-2. Vino ter oholstvo. Alek-
sandra smami. M. Jud. V. 117. Da ni blago ni gospodstvo ni plemenito
moje rodstvo tu sad mené ne obrani. M. Bern. 309.-11.
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ß.) No katkada stoji glagol i u pl., osobito, ako su subjekti m.
roda i oznaCuju ziva b ida : Us to se navrate Amon i Madijan, znaj,
rise... M. Jud. III. 157., 159. Za to ga (blago) dilise Matie i Zakeo,
ter se uzvisise, gdi no je bog seo. M. L. Pr. 165.-6. Ta ga san do-
pade, smete se, nema mir, srce mu da vade lav, oral i pastir. В. Vila
II. 325.-6. Zaí na vrime pride zgoda, da dohodnih ni pinezi ...torn
potribom ne zakrate jednom voljom sin i otac, da odrise svoj to-
bolac, do vrimena ljudi plate. B. Vila VIII. 323.-30. Vidih svi da spe
lezeíi na uznak, i slatko da hrope gospodar \ junak. B. Vila XII. 1898-9.
Pecali nalogu Isak, Jakob nosit skazase da tnogu, a bogu ne zgrisit.
M. Jud. 111. 323.-4. Cesar i Lovrinac s ostalom druzbom idu u tempal,
i kako dojdu, Lovrinac klekne. H. Lovr. izm. 1846. i 7. Ovde Justin
i Nikostrat u jedno govore. H. Lovr. izm. 2158.-9. Ta brzo, ta bolje,
niki zad niki sprid, kako mraf kroz polje zanose oka vid. В. Vila IL
187.-8. Ni pastir, ni volar, ni putnik ni kovac, ni prosjak, ni drvar,
ni glasnik, ni kopac, ni kosac, ni oraö van grada ne smiju, za6 vele
drag harac platit se nadiju. B. Vila III. 173.-6. Ne samo da Stipan i
Janko i Mihalj dvorise svi za man. B. Vila XII. 1409.-10. Cerner ljupka
jada i daí od suz mojih тисе me od tada od kol se zamamih. Z. PI.
II. str. 11. U pristol na nebi bog Venus i Ljubaf sfecase u sebi, рак
dozvase Naraf. Z. Pl. VI. str. 25. Nistar manj daz plaían i cerner ja-
dovit i uzdah sfakías.in i moj prominjen iit moci te svidoíit moje
ljupko robstvo. Z Pl. XVII. str. 76. I (dvorkinje) pune kriposna nauka.
ki mogu dat krosna, i jagla, i ruka. L. Mil. Kor. 99.-100. A da me
dobise ta ljubav i íelja da se Rab pripise do sama temelja. В. Rabu
gr. 62.-3. Ako smrt i starost toga nas ne obrane. В Vila XIII. 73.
Ôuvaj se i varuj da last, pohot, volja, zelja ali pohlep svist ali razbor
tvoj ne posile. Z. Pi. XIX. str. 84. I pravi, da zlato i srebro s svi-
licom, kad se stavi na to tva ruka s iglicom, mogu nam ocito sta-
viti prid oci cto god jim skrovito tva misal potoCi. L. Mil. Kor. 115.-8.
Drivo i kamen'je razbora nimaju. B. Jar. VI. 955.
b.) Kad su subjekti razliínih rodova, opet je sg. daleko obiiniji
od pl., za koji ima samo nekoliko primjera.
ct.) Primjeri za sg. : Da ih ne ubije neprijate'j ni ¿aja. M. Jud.
III. 252. Koga ne bude bljust pudar ni pudilo. M. Jud. VI. 114. I sta
na njoj zgara zlato, biser, svila. M. Jud. VI. 312. Kad je zal oblak i
fortuna. M. Tum. Jud. II. 39. Svitovno vesel'je i njegovu radost zapade
dresel'je. bolizan ter íalost. M. Dob. N. 79.-80. U blagu je oholost,
tastina puti blud, objist, kar, zavidost, straft, sumn;a, misli trud. M.
L. Pr. 159.-60. A nastojte к bogu dojti u kraljevstvo, gdi je svitlost.
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gdi je svako dobro i milost. M. S. Ognj. 1057.-9. Boga hvaled, graíi,
imas" liplji zardin, ner ¡mi Joakin ni njega gospoja. M. Suz. 15-Î.-5.
... I gdi je radost vazda i pir. H. Lovr. 2030. Bolje bi za isto, da
tajim dokli se najde dan i misto brez straha . . . L. Par. El. 5.-6. Ni
<fu da primisti zima ju ni lito. L. Pis. lj. XX. 9. Jer ju Ce hiniti moj
obraz, koji me cini prominiti zla volja i vrime. L. Rob. 87.-8. Ovdi
me posvisti, molim, tvoja ruka, gdi more s koristi bit mi trud i тика.
L. Od. Boz. п. 135.-6. Ne pozna tamnosti njegof start ni hiía. B. An'j.
Just. 150. Sta rumor i zukat po turskom temelju. B. Vila 11. 395. Gradu
dar odbraíe, da ga lito svako svojom íastju ja otac i mati. B. Vila
Vil. 107. Gradu dar odbrase da ga lito svako svojom íastju pase Ce-
rere i Bako. B. Vila VII. 539.-40. Nije na njem vías ni dlaka. B. Vila
VIII. 617. Otrove ke prija moe srce i jazik ka pamet mudrija mofe
mi dati lik? B. Vila XI. 519.-20. Eto jur prvi zrak komoli bilih zor,
prid kimi gine mrak i tmina vrhu gor. В. Vila XII. 1577.-8. Pogodna
t'budi íes napridkom tva hora, a ja grem gdi je tres i moja pokora.
В. Vila XII. 1608.-9. Prija negó bise nebo oganj, zemlja ali more. B.
Jar. Predgr. 63.-4. Od tada posta znoj, trud, rasap na svilu, smrt, tuga
nepokoj za tu krf prolitu. B. Jar. I. 169-70. Njemu se zatvora rajski
dvor i slava. B. Jar. I. 229. Od i je sedmoglava zmaja stan i oblast.
B. Jar. I. 232. To mogase da se zbude viínjega red i odluka. B. Jar.
1. 442.-3. Pokoja ni mira nimaju ti Ijudi gdi ni red ni vira. B. Jar.
V. 129.-30. Sveti ne znadihu kad bise dan ni noc. B. Jar. V. 295. Gdi
mori nebozih glad, nagost i sc'eta. B. Jar. VI. 748. Bise mnogi sir i
vuna. B. Dr. 777. Tote bise trud i zelja. B. Dr. 952. ; 1024. Pomrknu ma
jasnost i prisvital zrak moj poginti moj ugoj i gluma segljiva. Z. Pl. И.
str. 11. Rodi рак Zlo i Zloba pojam se Neviru. Z. Pl. V. str. 16.- Sapka
stase s perom na glavi, doli рак na bedrih sa srebrom sablja tere
bieak. M. Jud. I. 241.-2. Nepravda me straüi i grih moj svaki dan.
M. Dob. N. 757. . . Scstro . . . koju grad ovi Hvar ne poznaje listo,
Split i njegov kotar i Trogirsko misto. N. Gr. Lovr. 3.-4. Ni mi veé
silna mod vladan'ja ni zlato ni pamet more doc ni stan je bogato, L.
Par. El. 101. -2. Slava se poitene Penelope cita i lipost Elene po sve
strane svita, i hrabrost Akila i razurn Ulisa, jer slavna njih dila Omero
ispisa. L Mil. Kor. 17.-20. Srce mu jad rize i rana boleca. В. Vila
VII. 184. Srce mi uspreda i zivot oíito. В. Vila VII. 810. Shranitelj
jest oni tempal ovako zvan gdi se grih izgoni i svaka zloba van. B.
Vila X. 127.-8. Trud biSe i тика divine gristi nat. B. Vila XII. 1662.
A mi smo dreseli, u sreu tamnila, gdi nas grift useli prafden sud
i sila. В. Vila XIII. 1 20.-1. Razum ga (Isusa) obsinu i kripost umi¿a.
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В. Jar. VI. 124. U to ti meni san otide i radost. Z. Pl. VI. str. 24.
Da ne razcinjen'je prorene i vuhlost i neumicen'je ter povrati m i lost.
Z. Pl. XXII. str. 92. Ni ti zene u svuj drzavu od svita razum, lipost
u kuj krasnije procvita M. Jud. IV. 309.-10. Da clovik ni dite ni ini
dojde tuj. M. Suz. 227. . . . Sladkost, ku no tvoja lipost i tvoja vera
ta, posluh tvoj i kripost zivotu momu da. M. Suz. IV. -190.-2. ... Da
slavimo boga, pravda i sud koga pravih obarova a smrtju krivoga do-
stojnom darova. M. Suz. 732.-4. К/ло 1er puti bind i slast je i svada.
M. Kato 509. O zvizdo svih liplja, majko, divo ëista, tvom nebo i
zernlja íistinjom procvita. M. Za£. Js. 1-2. Slavna i vesela noces
ti porodit, kad ntbo i zernlja hoée se prosvitlit. M. Za£. Js. 95.-6.
Marul tumaci tqj, na slivu gospoje, zernlja i nebo koj svak dan
hvale poje. M. Muka Js. 265.-6. Da íivot i pa/net razbira m' do
vika. M. Ver. od Kr. 11. Pramalitje, lito, jesen, zima dojde. M. 7.
sm. gr. 22. I toj kaze crkva mati, muz i zena da ima stati, ma
trimonii svet Stujuci. M. Sud. og. 764.-6. Tko god je srzbe pun i
zloban se vidi, sva ¿upa, vas katun njega ne navidi. H. Rib. 1429.-30.
Svaka muka, trud i ¿alost u vesel'je 'e njemu i radost. H. Lovr. 25.-6.
Od tada u sebi zivot moj i dula sve, ke su na nebi, slatkosti okusa. L.
Pis. lj. XXI. 3.-4. Zena, muí, miad i star tebi se podlaga. В. Vila i. 554.
Radost i vesel'je tai mu srce tace. B. Vila VII. 644. Jedan i drugi kra/
i srida sva fisto kriposti ima, znaj ; da nastoji listo . . . B. Vila X.
39.- 10. Gospodin i sluga jednoga jazika, veza ñas veru¿a bratinska
do vika, da more ni rika ne moze oprati. B. Vila XI. 159.-61. Kako
no i /.lato ko zlatar procidi ni troha ni blato na njen se ne vidi. В. Vila
XII. 1016. 7. Lakomci bogati nigdar vik ne spune, ni kojili sva mati аГ
otac prokune. B. Vila XII. 1158.-9. Qdi drivo i kamen pocita Franziska.
В. Vila XIII. 162. I clovik, i zena pravedno gredise. В Jar. I. 28. Clovik
zvir i ptica proplaka za ta boj В. Jar. I. 167. Da mu mliko i med s
te zemlje izvire. В. Jar. III. 15. Njegov maö i гика srce mu prokinu.
В. Jar. IV. 115. S vrimenom noc i dan i reste i krati. B. Jar. V. 35.
Svrseni u viri Osip i Marija u srce zamiri ta posluh i prija, ditiéa po-
vija, z druzbom se podviie gorami obija, z Betlema pobize. B. Jar.
VI. 107.-10. So.'ona i napast u te se useli. B. Jar. VI. 272. Smrt i grih
to mnjase dobiti a z#«¿>¿, zaí se s njim rvase, on obih pogubi. B. Jar.
VI. 387.-8. Ta grih i ta zloba i ¿rstvo prez mire //ra jih do groba i
njima pondire B. Jar. VI. 771.-2. Ljubki silan napor i nesric'a moja
fooï me na umor zmuíena ozoja. Z. Pl. II. str. 1 1. Razum i pamet ma
slavit oe tvu lipost. Z. Pl. str. 23. U koga jos star orac i majka i
mladi orar bise. Z. Pl. VII. str. 28. Jer u njih dvih jedna dusa i jed-
t
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nako hotin'je bise. Z. Pl. IX. str. 38. Hladan vrudak izvirase, i vidi
da ni zvir ni ptica, ni pastir ni vila na njem pijase. Z. Pl. IX. str. 39.
I Cerere i Bak-obrati na uznak. Z. Pl. XVI. str. 74. Da nebo i vas
svit pozna me zlosric'stvo. Z. PI. XVII. str. 76. Ljubvenih strili udorac
i mladosti naporstvo, vilo, pisati i peti cini me. Z. Pl. XX. str. 86.
ß.) Primjeri za pl. Ne stoje za jedno lipost i poeten!je. L. Par.
El. 29-1. Ka íini§ tokoje, u kucf i noé i dan da za man ne stoje ni vuna
ni lan. L. Mil. Kor. 91.-2. Ne vim za6 ni kako tud mimogredise Cerere
~'Bako, novi'grad vidise ; a pri ner prispise jer z daleë gredihu, svati
se dilise, odasli jur bihu. Ovi znat hotihu, tko totu pribiva jer niltar
znadihu tko Zadar uziva. B. Vila VII. 457.-62. Sluze mu (Radomantu)
Aleto, Tesifon, Mejera. B. Vila XII. 1 125. Jase posli dugovati Zagreb,
Lika i Krbava. B. Dr. 2441.-2. Delbora prorocica i Barad sasad z gore
Tabor z deset tisuc sinov izraelskih, razbise veliku silu vojske kralja
Jabina. M. Tum. Jud. VI. 173. Nebo, zemlja, more, tad se veseljahu,
tomu, ki sve more, hvaljen'ja cinjahu. M. Usk. Is. 29.-30. Nebo, kip i
naraf kad mu kip tvorahu íes, vrime i ljubaf, skladno mu zorahu.
B. An'j. Just. 313.-4. Cerere i Bako gdi se sad nahode? B. Vila VII.
315. Toga rad vesel'ja gospoda i vas puk slomise od zel'ja mirisna
svaki struk. B. Vila XII. 664.-5. Obviada nemilost, naufarije i s njom
prezrazborna svidost vrgoèe sricom mom. Z. Pl. II. str. 9. Ne asel da
basel i ne márcela da murtela sada zovu se. Z. Pl. XI. str. 48. Basel
i murtela . . . po deklicah . . . goje se. Z. Pl. XI. str. 48. Slisav to Dunaj...
i Sava . . . sinka . . . u vodicu . . . satvorise. Z. Pl. XI. str. 54.
c.) u.) Ako su subjekti istoga roda, a glagol stoji u sg., to pri-
djevna rijec u predikatu stoji u sg., a rod se upravlja prema rodu su-
bjckata : Mnju ti, Ы uzdrhtal despot, car i sultan tere bi pleca dal,
mec ne prodrvsf van, nit Ы se oziral, bizeéi noc i dan. M. Jud. I.
307.-9. Takov je bil zakon i red. M. Suz. 63. Koji sam ispisal sve ono
ca je Paskoj i Nikola bugaril i spival. N. Pis. Mik. Pel. Jere plac i
nesan bise ih izmoril. L. Pis. lj. XVIII. 6. Ni petak ni boïic u meni
ni sloían. B. Vila I. 287. Razbio bise mir Sibenik i Zegar. B. Vila
XII. 580. Svaki dug i obit i savez jazika ispunjen jitna bit od dobra ilo-
vika. B. Vila XIII. 1.-2. Da bascinac i gost cestit je u stavi svoj. Z.
Pl. XXII. str. 92. ...Je Г umrla tuj 6ast i doprla tamnost i grdinja.
M. Jud. V. 190.-1. Vele je znaj veda tva lipost i dika. L. Par. El. 49.
Ako bi tolika li jakost jur bila i sila taj nika... L. Par. El. 65.-6.
Za tim pomiáljaje, bolizan i tuga ко Ii zestoka je, ku trpi tvoj sluga.
L. Rob. 639.-40. Kako je prikrila Rodiotski otok eudna moc i sila.
L. Jer. Mart. 153.-4. Dal' pökle je umrla moja cast i srica. В. Vila
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VII. 1043. Znajte, da ono c'a ljubaf, srica i hitrost i тика dala mi ni
san moj daf mi rekoh... Z. Pl. VI. str. 23. Da ako moja vlast i
hrabrost pomanjkala ni. Z. PI. XII. str. 54.
ß.) Ako Ii je glagol u pl., to pridjevna rijeí u predikatu stoji
takoder u pl. (rod se dakako opet upravlja prema rodu subjekata):
Dijase dake, da Drainik i Novak buduci... kriposni i umitelni jed-
nako... Z. Pl. X. str. 42. Buduci veckrat Draznik i Novak bludeéi
jiskali jih, dali nigdar od njih glasa ni priglasja slisili, na roditeljske
strane otidose i ne samo suinnjivi da i razcvieljeni sa svima krozi njih
bihu Z. Pl. X. str. 44. Draznik i Novak u donjem primorju pritvoreni
bihu. Z. Pl. X. str. 46. A ona po put kako od Dijane Jela u jelu, a
Mare u mramornu vruljicu satvorene bihu. Z. Pl. X. str. 45. Osobit
je ovaj primjer: Jela i Mare budi da zivot u dub jedna, u vrulju druga
pritvorena bihu. Z. Pl. X. str. 46.
d.) a.) Ako su subjekti razliinoga roda, a glagol je u sg., to se
rod pridjevne rijeéi u predikatu redovno upravlja prema najblizem joj
subjektu: Spasen bude clovik i ljudsko stvoren'je. M. M. Js. 266. Ti si
potvrdila, nitkor se veé ne dvoj, kako je zivila majka i c'acko tvoj.
H. Gr. Lovr. 81.-2. A tebi vazeta slobod je i blago. L. Rob. 609.
Dosla bi leted na zlatan klas ptica, da je zrilo mned zito il' psenica.
L. Mil. Kor. 145.-6. Mnju da bi osnova' moj razum snaga sve knjige
do slova, Virjilij ke slaga. B. Vila VII. 789.-90. Bise se tri lita tájala
u meni rana ma skrovita i nalip ognjeni. B. Vila XI. 1.-2. Omrazna
ï koliko ta druzba i stan'je. B. Jar. VI. 683. Kako rumen cvit koga
jos¿e doprit ni mogal daz silan ni ruk oskvrnjen'je. Z. Pl. VII. str. 30.
Ke (velikosti) zemlja dosti i nebo puno bi. M. M. Is. 64. Ako Г im
bise rod i киса davnjena. L. Rob. 447. Krivi sud ni zloba velika ni
mala, vice ni posoba ne bise postala. В. Jar. I. 23.-4. KadSto se upravlja
prema rodu onoga subjekta. koji je prvi u reien. : Zivo blago, sir i
vuna nalozeno pokraj mora. B. Dr. 2511.-2., a kadSto i prema najvaz-
nijem subjektu, i ako on nije ni prvi u reíenici ni najblizi pridjevnoj
rijeii u predikatu: Kada u peti vik jur biSe dosega' nebo, svit i clovik
vriinena svojega. B. Jar. V. 1.-2.
ß.) Ako su subjekti razliinoga roda, a glagol stoji uz njih u pl.,
pridjevna rije£ u predikatu stoji takoder u pl., i to u m. rodu, ma
i ne bilo u reíenici ni jednoga subjekta m. roda: U druzbu zivihu
lipost i poften glas, slozili se bihu kako no s tistom kvas. M. Suz.
47.-8. Da bi ga objaha! srditi Atila i nimska mnoz plaha i careva
sila nasli bi ga zrila, stanovite riíi. B. An'j. Just. 277.-9. (U ovom
je primjeru predikativni glagolski pridjev isprva u sg. i upravlja se
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prema blizoj imenici, a kasnije dolazi u m. rodu pl.!) Sva zemlja i
more premda Ы hotili da ranu zatvore tvu, ne Ы umili. B. Vila XI.
269.-70. Posve je usamljen primjer: Objist i pice na taj grih su hrla.
M. Kato 432., u kojem predikativni pridjev dolazi u sr. rodu pl.!
2. ReCenica ima dva ili viSe subj., a svi su u pi.
Samo se po sebi ra¿umije, da u ovom sluíaju i glagol i pri-
djevna rijeí u predikatu dolazi u pl. Ako su subjekti razliínoga roda
(a svi u pl.), onda se rod predik. pridjeva upravlja ili prema onome
subjektu, koji je prvi u reCenici, ili prema najblizem ili prema naj-
vaznijem : (Drzave) po kih voli i krave pasihu cestiti. Z. Pl. XV.
str. 72. Grade ter ¿upe prim' i fini da su mojí. M. Jud. I. 158. Da
bi je (vode) sva bila polja puna i gore. H. Rib. 329. Premda su
razlike i puti i staze. B. Jar. VI. 973.
3. Recenica iina dva ili viSe subj., koji su razlifnoga broja.
a.) Glagol moze stajati ili u sg. ili u pl., t. j. on se upravlja:
и.) prema najblizem subjektu: .... Da narod, ¿ivine, clovik, zvir
i ptica, pustiv teg, pocine. M. Jud. I. 88. Uteci <fu к onoj, ka me fini
peti, ku vas angelski broj stuj'e i svi sveti. M. M. Js. 3 -4. Ca mi
prudi jur kraljevstvo, slava, blago i umitelstvo, i dohotki nescinjeni.
M. Sud og. 162.-4. Vase ozvre, va§a skupost, svu oslipi u vas mudrost.
M. Sud og. 832.-3. Tuj nigd :.r ni lito neg cepet od zubi, ni cvitje ni
íito ne plodi, ni dubi, В. Vila I V. 87.-8. Stara mudrost ri mska i plodi
njihovi i spornen latinska uvik se ponovi. B. Vili VI. 453.-4. U meni
uda sva i srce igrase. B. Vila VII. 655. Jektase utroba u meni. i zubi.
B. Vila XI. 84. Da Ii sve zaludo, u smrti zaf ni sluh, a kosti ni udo
umrlo nima duh. B. Vila XII. 1206.-7. Samo kip blid i suh ostaje
gorika a dila, krv i duh propada dolika. B. Vila XIII. 91.-2. Izajde
svaka zvir i ljudi vescli. B. Jar. I. 375. Od kada sépase sablja, strile
i luk. B. Jar. II. i04. Gdi se lai ne vadi ni zalostni glasi ni tuge ni
jadi ni gorki uzdasi. B. J.ir. VI. 1049.-50. Jesu se bojali zidove, da
i njim rasap ter pecali ne budu, kako inim. M. Jud. II. 115.-6. Prihodit
podase vesel'ja i radost. M. Zaf. Js. 30. Pognani su u muke pakla,
gdi su guste ímine i magia. M. Sud og. 1009.-10. Al bihu kop'ta uzrok,
al jezine, al vrucina lita, al ke stvari ine H. Rib. 807.-8. Jer boles i
trudi skraíise mod meni. H. Nik. Nalj. 68. Sve moje milosti polag
nje da side, moj smih i radosti vazdi da ju slide. L. Mil. Kor. 191.-2.
Mnokrat bi poklisar prid bezi i baie, za to ga glavom car i Turci
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poznase. B. An'j. Just. 231.-2. Jer te se skoliti tve tuge i ïalost,
s vrimenom i Iiti obratit u radost. B. Vila VII. 507.-8. Ka Г vojska,
ki Г ljudi prid Zadrom Ыйе boj. В. Vila XII. 1507. Gore se tresihu
i sinja mora kraj. B. Vila XIII. 185. Kad pise tva ruka, one ti put
kazu, kako nam tva struka i dila ne laíu. B. Os. Jvet. 7.-8. Kraljestva
oostase i rasap meu puk. B. Jar. II. 103. Nebo, zemlja, more, i do
suha driva, zviri, polja, gore bit vam te protiva. B. Jar. VI. 339.-40.
Tuj vila... sina... mrtva ugledavSi, pomisli sfak ka nje íalost i tuge
bihu. Z. Pl. X. str. 45.
ß.) Katkada se broj glagola upravlja prema subjektu, koji je prvi
u reienici : Svit, put, d'javal, ljudi mladi, u torn grihu ñas posadi i
svede nas u zle brodi. M. Sud og. 336.-8. Da skazan prid puci mla-
dost ma ostavi, pökle plaö i skuci na to me pripravi. В. Vila XI. 29.-30.
Narod vas do hlapa, sve iivo dogada, sve trave do snapa prid strahom
opada. В. Vila VII. 315.-6. Sega svita slava, zlato, blaço, kmeti, da
bi jaca lava, kako snig proleti. B. Jar. V. 23.-4. Ni gradins hora ne
poklonise se. M. Jud. 1. 63. Ako riéi moje, i ljubav i virnost prignut
te, gospoje, ne mogu ni milost. L. Par. El. 325.-5. Jur. vrsi i dublje
odsivajuéi najdalje sini cinjahu. Z. Pl. VI. str. 27.
y.) Qlagol se moze upravljati i prema najvaznijem subjektu,
premda on nije ni prvi u re-ienici ni glagolu najblizi : Spilje, klanci,
luzi i svita taScïna, drage, vrsi, kruzi budi vam bassina. B. Jar. I.
107.-8. Post, molitve tere bdin'je puti usteíu pohotin'je. M. Sud og.
360.-1. Kad Sismo pri kraju, jidarce obali, gdi oblast nimaju ni more
ni vali. B. Vila X. 345.-6.
b.) Pridjevna rijeí u predikatu upravlja se i u rodu i u broju
uvijek prema najblizem subjektu : I straíe i celjad sva, ka bise okoli,
bise kako mrtva. M. Jud. V. 205.-6. Zloba privelika ter svaka zla
dila od poíela svita nisu taka bila, ka su sad nastala. M. Dob. N.
89.-91. Licimirstvo, rufijanstvo, la¿a, objist tere pjanstvo, i krivine
sve ostale do smrti su u vas stale. M. Sud og. 850.-3. Prvi stan i
mista zvana su tamnosti. B. Vila XII. 944. A prohod i prazi puni su
Cernera. B. Jar. VI. 724. Tvoj razum i dila vele su visoka, kako sam
vidila, nimaju priroka. B. Jar. IV. 357.-8. Tolika tvoja vazda pram
meni vernost i vruíe i sríane molbe mogle nisu. Z. Pl. XII. str. 50.
Vided dake Valerij da gora, da polje, da dubrave, da gvozdi, da pla-
nine, da luzi, da rike, da vrulje sfakojake jesu. Z. Pl. XV. str. 70.
Osobiti su ovi primjeri: Rebeka porodi dva sina jednokrat starjemu
biSe vrat i ruke kosmate. B. Jar. III. 122.-3. Da vam piéom bude sito
sva drzava, grad i sela. B. Dr. 1256.-7. (Predik. prid. u sr. rodu sg.!)
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с.) Kod dvaju ili vise subjekata razlicnoga roda i broja dolazi
katkada uz predikat rjeica to ili sve, te u takvom slucaju glagol stoji
ili u sg. ili u pl. : Da evo sve ovoj, £a je u nasoj nadi u ruci je tvojoj
zupe, sela, gradi, polja ter livadi i Stada zivine. M. Jud. H. 61.-3. Smrt,
plac bolizni te nisu nesrice to. M. L. Pr. 363. Nauk, casti tere bjen'je,
to je moje sad spasen'je. M. Sud og. 104.-5.
XI.
Cesto je u receñid gramaticki samo jedan subjekat, ali logiiki
su upravo dva ili vise njih; onaj je naime jedan subjekat vezan s dru-
gom kojom imenicom pornodu prijedloga s(a), te je po smislu i ova
druga imenica subjekat. Za ruski jezik kaze о torn Буслаевъ u spo-
menutoj knjizi ovo : „Вместо союза иногда соединяются два или
несколько подлежащахъ совокупительннымъ предлогомъ съ. Тогда
сказуемое ставится во множественномъ числЪ при подлежащемъ
въ единственномъ числЪ: Отецъ съ матерью пришли. Такое со
гласование весьма употребительно какъ въ старинномъ и народ -
номъ язык'Ь такъ и у писателей образцовыхъ".
U starih je cakavskih pisaca doduge sg. obicniji, ali nerijetko
dolazi i pl.
a.) Primjeri za sg.: Eliakim, w od Jerusolima dojdesa svimi leviti.
M. Jud. Posv. (Judita) pojde s rabom svojom Abrom. M. 1st. Jud.
Akior pribiva s njimi u Betuliju. M. Ist. Jud. Judita s Abrom pojde
van grada. M. Ist. Jud. Eliakim, pop veli s popi pride. M. Ist. Jud. J er
ki toko sobom grad more tvrd biti, ki ti s tvojom vojskom ne ces ra-
zoriti. M. Jud. I. 133.-4. Tuj se razligaüe sve polje s gorami rekal bi
se orase nebo sa zvizdami. M. Jud. I. 277.-8. Grom s trubljom sa gore
kad prica praskati. M. Jup. I. 284. A kada ja pojdu vanka 5 Abrom
mojom. M. Jud. III. 353. (Ozija) govoriv to tako 5 popovi pojde van.
M. Jud. III. 364. Centaure pogubi Peritov s Lafiti. M. Jud. V. 121.
Drhta ruka s nogorn. M. Jud. V. 234. Tuj pijuci i ide Judita sa svimi
vele veselimi blag dane radosti cini, jere primi dobitja milosti. M. Jud.
VI. 362.-4. Jer kad pusti bozju volju Adam s Evom eu nevolju. M. Spov.
Kol. 339.-40. Grom s triskom potica. M. Jud. III. 231. Delbora... cast
toga s Barakom podili. M. Jud. VI. 175. Basilk se busaSe s murtelom
zelenom. M. Suz. 115. Opatica svrSiv govor s ostalimi pojde u dvor.
M. Spov. Kol. 501.-2. Gdi se s Suletom Brac malo ía ne staje. H.
Rib. 722. Onada, kad s njimi i Venus dojde. L. Par. El. 79. Da 'vo
gre Derencin s slugami od zgara. L. Rob. 33. 5 Neptunom Plankita
svif krunu na kose, posljidnji kraj hita, svim oíi zanose. B. Vila VII.
287.-8. Gdi KUo s drugami uziva svoju íast. B. Vila VII. 780. 5 listo
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nosom pisnik hodi. B. Vila VIII. Skaz. To moie svidocit vojvoda s vojnici.
B. Vila XIII. 105. Sam Lot najde lika s svojimi hcerami. B. Jar. II. 266.
Petar se odpravi, u grad se zavrati, s Pavlom se pozdravi, nasad ga prid
vrati. B. Jar. VI. 531.-2. Vrag s Hudobom jimi sinof : Zlo, Gnjif. Trud.
Z. Pl. V. str. 16. Dijana bozica... s vilami... toti dojde. Z. Pl. X. str.
44. I koli sam silan s mojom drzavom ja. M. Jud. I. 76. Sad vesela
dosti 5a mnom pij i blaguj i s ovinii gosti obiliio se poctuj. M. Jud.
V. 83.-4. S toga je izgubil Adam s Evotn milost ku je najpri imil, svih
vrgsi u falost. M. Jud. V. 9У.-100. Sa jedinim bratom banova kci mala
u stanu bogatom za ocem ostala. L. Rob. 1.-2. Tako da 5 lisicom
pravi Ы zec predal, vezena iglicom hrta da bi gledal. L. Mil. Kor.
143.-4. Sam tako hot'i si jedino sa ljubom. B. Jar. I. 104.
b. ) U istoj je reíenici glagol u pl.: Мое sa hitri dili njih ti ne
oremogu. M. Jud. II. 308. Ozija s popi pohvalise karanje Juditino. M.
Tum. Jud. III. 341. Dilja njih ne haja Adam bogu sluzit, i za to iz
raja izagnan ja tuzit ; i s Evom u druzbu kad vode grizole a zakon i
sluíbu bozju pritrgose. M. Рок. Kor. 99.-102. О me se razbiju gor-
cina sa tugom. L. Rob. 323. I ja s njim poblagovaféi zivot pokripismo.
Z. Pl. VI. str. 17. Da ve¿ joS ovo je, da Palas s Dijanom ispustiSe
sfoje sfe ëasti nad ovom, i kripost s umicstvom pake dosadSi к njoj
sfe milosti nad njom spustivSi dase joj. Z. Pl. VI. str. 26. Ja Sladmilom
na odar legosmo. Z. Pl. VII. str. 28. Bududi Sokolar jednu nod 5 Ja-
gicom u Ijubavi i milu govoru ved neg u snu proUi. Z. Pl. IX. str.
39. Trikruna bozija ptica oral z zmajem misecom okrunjenim zaratili
su se. Z. Pl. XXIV. str. 95.
c.) U istoj je reíenici sg., a u daljnoj (ili daljnima) pl.: Ona
svojimi pojde u Jerusolim; pokloniüe se u tempal, dare prikazase i tuj
se tri misece veselivSi domom se vrnuse. M. Istor. Jud. Ona svojim
pojde u Jeruzolim ; u tempal se poklonisï s vesel'jem se vrnu. M. Istor.
Jud. Ovdi se Una ustati cesar sa svom druzbom, i pojdu к idolom
i ondi dosavSi klanjaju i poklone se i . . . molitvu ucine. H. Lovr. izm.
124.-5. (Mojizes . . .) s Aronom рак sede ki bise redofnik, da zakon
narede i svojim ranam lik. B. Jar. III. 207.-8. Osipa da moli s Marijom
prijam skut, da bize od toi î Ejipta drzeé put. B. Jar. VI. 103.-4. Samo
osta sa mnom trud muka i zalost, i tuga z gorcinom, ke skoncaju mla-
dost. Z. Pl. II. str. 8. Ta dakle Asel buducï jednolitan s Marcelom...
... jednako se gojahu i ditinjski Ijubljahu. Z. Pl. XI. str.46.
XII.
a.) Ako je u predikatu imenica, koja znaii ëeljad, te ima za
m. i z. rod posebne oblike (t. zv. „mobile"), to se njen rod upravlja
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prema rodu subjekla: Troja ¿e dobiti i ostat gospoja. L. Par. El. 426.
Vila... (Napla)... rece: Znaj da sam ja gospodarica ...i... iz dalece
btiiika tvoja. Z. Pl. II. str. 7.
b.) Ako Ii imenica u predikatu znaii §to nezivo, to se ona
redovno ne moze slagati sa subjektom u rodu, jer ima samo jedan
oblik (bilo kojega roda): Biserna кгипа mi s', reíe, bil, strila zlato-
perna, kud si god hodil. M. Jud. 1. 151.-2. Samo j' bog svemogi, ki
je sva istina. M. Dob. N. 71.
Biljeska. Kad se dvije imenice poreduju jedna s drugom, zanim-
ljivo je, da se one íesto razlikuju u broju, a upravo bismo oíekivali,
da ¿e se one u tome slagati. Na pr.: Centauri lego§e kako vol.
M. Jud. V. 127. Stahu (dva starca) kako no lav kosutu kad prezi.
M. Suz. 187. Ma Ilea kakono ruzlca sada proevitaju. M. M. Js. 113.
O kl biste na svit tisi — kako dite. M. Sud og. 560.
c.) Kad se imenica u predikatu razlikuje od subjekta rodom ili
brojem ili jednim i drugim, glagol se upravlja sad prema subjektu,
sad prema predikat. imenici.
a.) Sirij tere pes zovu se zvizde nike. M. Turn. Jud. III. 278.
Gog, Magog, to su imena zidovska. M. Turn. Jud. II. 327. Lacid,
Krisip i Arceslav:. to su bili nauceni filozofi. M. Turn. Jud. V. 131.
Hipólita i Pantazileja jesu bile poglavice od Amazoni. M. Turn. Jud.
VI. 203. Trabulja i skupost dva su protivna zla. M. Kato 239. Sakt
jest bio narod u Persiju. M. Turn. Jud V. 128. Straft vedi nego рак
potriba jest Ы'а. Z. Par. El. 388. Jer vladafcu nebeskomu grth nijedan
jini ni tuko kuko nesaznan'je mrsko. Z. Pl. IV. str. 15. Jere smo u
sfemu sirote ostale (pastiri). Z. PI. XXII. str. 91.
ß.).l dub ta ime prija. . . i jela zvan jest. Z. Pl. X. str. 44.
Oc'uc'en'ja na§a, s kih cudna mnoz gine, nedajmo da pasa budu ke
taâdine. H. Rib. 1573.-4 Crikve tel jo§ vidit iznutra ter izvan tai lipe,
da ée§ rit: pravo su bozji stan. Z. Par. El. 125.-6. A drugomu od
plamika ziva munja bihu oci. B. Vila IX. 361.-2. Suze i uzdasi su zlr.
Z. Pl. VI. str. 18. Ljudi vridna broja, kojih glas mukal ni, vasda druzba
tvoja bili su po sve dni. H. Rib. 797.-8.
XIII.
a.) Kad uz dvije ili vise imenica istoga roda i broja dolazi jedarr
atribut (t. j. taj se atribut uistinu proteze na sve te imenice), to i oiv
stoji u onom rodu i broju, u kojem su i te imenice: Ja blagosloviti
hoéu tvoj hip i cas. M. M. Js. 353. Da od ñas odnese svaki skuk i
oboj. M. Gl. Dom. 31. Pri ¿e gorak bit med, sladak jad i nalip vruc
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snig, mraz i led i oíi steéi slip. M. Od. Lj. 3.-4. Anfela, Alujia
ostavi takmena. B. An'j. Just. 161. К i poni toku vlast i silu imiáe
M. Jud. I. 33. Ca more doma i van oblast i jakost ma. M. Jud. I. 75.
Da bude jimati svaku cast i milost. M. Jud. IV. 196. Da po njoj
upravljam ri¿ i pisan moju. M. Suz. 4. Uklon'se — svake praznosti i
]0§ jutunije. M. Kato 310. Ne zel' mnogu dotu, ni gizdu ni lipost,
ner samo dobrotu íensku tere kripost. M. L. Pr. 351.-2. U toko] ne-
volji i bolizni tvojoj. M. M. Js. 216. Tuju kcer i zenu zeliti joS nemoj.
M. 10 zap. 13. S Turci da puSéaju krstjansku vera i cud. M. Tuz.
Hj. 83. Onako ukaz' njim mod i Jakost tvoju. M. Sup. Tur. 103. Li
misled da je taâdna svaka gizda tere hiña. M. Spov. Kol. 159.-60.
Bogu hvali budi i dika i slava u svakomu sud i dostojna i prava. M.
L. Pr. 367.-8. 1 sliS svih £a t' poju u pisneh na miru, za dobrotu
tvoju i kripost i viru. H. Fr. Hekt. 23.-4. Karlovica, Lika gora trgo-
vine vazda puna. В. Dr. 2509.-10. Moja vlast i hrabrost. Z. Pl. XII.
str. 54. Jini uzrok ni neg ljubaf ali nesrica i smrt nemila. Z. PI.
XVII. str. 76. Govoren'je protiv zalihu irtju i pitju. M. Tum. Jud.
V. 95. Spornen' se od takoga ¿ivljen'ja i stan'ja. M. Kato 71. Sve koliko
srebro i zlato. M. Bern. 416.
b.) Ako su imenice razliínoga roda ili broja, to se rod i broj
zajednicíkog atributa upravlja prema najblizoj imenici.
«.) Zajedniíki atribuí stoji ispred svih imenica: Zgubi svoj glas
i cast kada ga razbise. M. Jud. I. 34. Ali nasu hrabrost ni sile ne
znaju. M. Jud. II. 222. Jer je po svem sviti glas tvoje hrabrosti,
smin'ja, sile, svisti i svake mudrosti. M. Jud. VI. 251.-2. Dobri mir,
jedinstvo... к nebu gori dvize. M. Dob. N. 242. Proteci sve selo i
vrhe i polja. M. Dob. N. 298. Razlike pjesni o Isusu, njegovu zacetju,
muci i uskrsnutju. M., naslov. (Ti si. . .) nasa brana i seit. M. Gl. D.
22. ...Ako ¿e§ blaíenu slast imit i pokoj. M. 10 zap. H. Tere da
primaju tursku verи i blud. M. Tuz. Hj. 84. U kraljestvo, gdi je svitlost,
gdi je svako dobro i milost. M. Sud og. 1054.-5. Oda svega blaga i
slave poni sobom kus postave. M. Bern. 157.-8. O preslatko me
rojen'je, tva sam mati i stvoren'je. M. Bern. dod. 99.-100. Nikomu (bog)
drugi dar i milost poskiti. H. Rib. 1334. I da zelim tvoj napridak i
poeten'je i cast. H. Pis. M. Pel.) S íesa bili ja mnogu slast cutil i
pokoj. H. M. Kaluj. 144. Tada bise iut Vlaskovo ime slut, umin'je i
snagu. L. Rob. 338. Bise se razvilo jazika svitom svim, svaki grad
i selo govored sve jednim. B. Vila VII. 563. élovik miad zabludi na
vrime zaisto, vred opet pozud i rodni grad i misto. В. Vila VII. 734.-5.
Bise mnogi sir i vuna. В. Dr. 777. U koga jos" star otac i majka...
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bise. Z. Pl. VII. str. 28. Postovana bratjo i sinci. Z. Pl. IX. str. 37.
Ka zla kob me na te navede, vilo za moju difnu slobod i mir posiliti.
Z. Pl. XII. str. 50. Smili se na moj tolik plac i skrusen'je. Herkule
moj. Z. Pl. XVIII. str. 82. I sva mista ona zauja i grade. M. Jud. II. -8.
Od svita sve strane, gradi, tere sela vazdi ima strane (t. j. zavidost).
M. Dob. N. И 1.-2. Svilni traci i vricica. M. Spov. kol. 389. Pognani
su u muke pakla, gdi su guste tinine i magia. M. Sud og. 1009.-10.
Tvoji pinezi, zemlje i hize, cida kojih plai se stize. M. Bern. 137.-8.
Kojom se (miloSéu) vladaju svi gradi i sela. H. Rib. 1614. To ti nam
duzi dni donóse i lita. H. Nik. Nalj. 60. Znajudi sfa mista i vode,
od kih pripovidali bihu Z. Pl. XI. str. 48. Gorski lozi i vile ostavise
gore. Z. PI. XVI. str. 73. Cu ne jine razlike zvizde i znameni. Z. Pl.
XVIII. str. 82. Svi uzli i zamke... vidih Z. Pl. XIX. str. 83. Tad....
ukaza mi i Jini razliki kasteli i polace i sela. Z. Pl. XXI. str. 88.
ß.) Atribut stoji iza prve imenice : ...Zemlju tuj ostaviv i mora
hod' ovdi gospoduj. M. Jud. IV. 307.-8. Smalit cíe razbor svoj i joSce
imanj'e. M. Jud. V. 151. A to darom tvojim, boze, ter milostju M.
Suz. 53. Posluh tvoj i kripost zivotu momu da. M. Suz. 492. Oda
zlobe na&e i grihov brimena. M. Dob. N. 119. Jer za svetost tvoju tere
ponizen'je, da ti milost svoju. M. Uzv. gost. 1 1.-2. Prignuse te tve mlob-
scine na blud svaki i taücine. M. Bern. 253.-4. Pozgat su pritili sela nasa
i stane. M. Jud. VI. 295. ISceá poznati dila ma tere cud. M. Panuc. 67.
y.) Atribut stoji iza svih imenica : Ziat seit i sulicu njegovuno-
sedi. M. Jud. I. 191. Ufan'je i nada nasa. M. Jud. II. 185. Veâeru i
jistvo obilo napravi. M. Jud. III. 95. ...A kako de jati ov grad a nimati
skodu ni trut velik. M. Jud. IV. 183. H vale lipost i ranum Juditin. M.
Jud. IV. 303. Hvala sminja i hrabrosti Juditine. M. Tum. Jud. VI. 169.
Zakona ni lezi ne bise nike u njih. M. Suz. 2 /8. Kad ne moreS znati
dan, uru ni hip taj, knd ce te zazvati. M. Dob. N. 343.-4. Nepravda
me strasi i grih moj. M. Dob. N. 757. Ca se oholimo, pökle dan ni
uru ...nimamo siguru. M. Dob. N. 801.-2. Bolizan prittëde kip i
dusu moju. M. Lip. Pr. 135. Po nebí i zemlji svoj svitlost tvoja prosin'.
M. Us. Is. 60. Poni otei bratjo moja, zatvorite usta svoja M. Sud. og.
19.-20. A to od jedne duse i tila osujena na zla dila M. Bern. 13.-H.
Da sasvim nasiti dulu i zivot moj. H. Hier. Brt. 20. Grlo i lice i
vrat ima§ bilji. L. Rob. 423. Strah vided prid sobom i sumnju veliku.
B. Vila XII. 1350. Razum i pamet ma slavit ce tvu lipost. Z. Pl. VI.
str. 23. Plod i utrobu majcinu blagoslovi. Z, Pl. XI. str. 46. Basel i
murtela na prozorih... usajena... goje se. Z. Pl. XI. str. 48. ...Di-
jana tolikoj, vrgla j' stril i luk svoj. Z. Pl. XVI. str. 74. Jabuke ke
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na krilih od vil vidiá znam da znaá da sloge i pisma od pisac recena
izkazuju. Z. Pl. XX. str. 87. Z na§e bo pravdu i sud i zakone tvoje.
M. Suz. 57. Ceprisi ter borje ter vrbe zelene. M. Suz. 93. Zlobe i
grihov tvojih brime trpio sam dugo vrime. M. Bern. 685.-6.
c.) Veoma se rijetko zajedniíki atribut upravlja prema imenici,
koja je prva po redu, a nije mu najbliza: Sirok put i polje prid vrati
mnogo lip. В. Jar. VI. 729. Vijahu se рак mirisna zel'ja i cviti u na-
rednih mistih poloíena. Z. Pl. XX. str. 85.
d. ) Cesce se atribut pred svakom imenicom ponavlja, da se tako
bolje istakne njegovo protezanje na svaku od tih imenica. Ojme !
zgubih skori mu hranu moj trud vas. M. Jud. II. 44. (Slatkost) ku no
tvoja lipost i tvoja vera ta, posluh tvoj i kripost zivotu momu da.
M. Suz. 491.-2. Za ki poni uzrok tu t' тики stvorise, ta trud toli
zestok? M. Muka Is. 35.-6. Da plaíe, da bisni za tvojom prijazni,
za tvojom ljubezni, Isuse prikrasni. M. Ver. od Kr. 25.-6. Tej site i tuj
moc razbil tada tko bi ? M. Sup. Tur. 119. Jo§ nici Upe glave, lipa
rila i nosa. M. An. Sat. 4 J.-2. Ca tj' prudi moc tvoja, 6a Ii raskosa
tva.. M. Рок. i Kor. 72. Ubozi mole svetomu Nikuli i svetomu Fran-
cisku. M. Sud og. izm. 219. i 20. Li konac bi bil kad godi nasoj
muci i nasoj skodi. M. Sud og. 446.-7. Vase ozure, vasa skupost, svu
oslipi u vas mudrost. M. Sud og.832, -3. Meni gorke not'i, meni su
gorci dni. L. Rob. 116.
e. ) Atribut, koji se proteze na dvije ili vise imenica razlicnoga
roda u sg., dolazi katkada u pl. (m. roda) : I hoti рак do torn Adama
i íenu iz raja s sramotom gole da izrenu. L. Rob. 519.-20. Misée i
zvizda dánica zadruzeni zagrlif se skupa stahu. Z. Pl. XI. str. 47.
Ako dolazi vise atributa a jedna imenica, koja se dakako mora uza
svaki atribut napose pomisliti, to ona u starih iakavskih pisaca kao
i upce u nasem jeziku dolazi n sg. Poznato je, da u ruskom jeziku
u takvom sluiaju imenica uvijek stoji u pl. Isus hodi ucee po zemlju
ïudijsku da spase svih hotec, i po galilijsku. M. Nas. Is. 249.-50.
Clovik ce svak umrit : star, miad, ubog, bogat. M. 7 sm. gr. 29.
Sveti Mihovil vidi mudroga Salamuna, gdi stoji na sudi meu livom i
desnom stranom. M. Sud og. izm. 121.-2. Jednomu i drugomu da svako
rojen'je roditelju svomu pridaje poiten'je. H. Rib. 1557.-8.
XIV.
a.) Imenica kao apozicija slaze se imenicom, kojoj je apozicija,
uvijek u padezu, a u rodu (i broju) samo onda, ako ona oznaiuje
zivo bice te ima posebne oblike za m. i za z. rod:
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Eto к nam gre Judita, gospoja, ma visoko po6tovana. M. Jud.
Posv. Milostivoga gospodina, na§ega Isukrsta. M. Jud. Posv. Nabukodo-
nosor, kralj od Babilonije i od Asirije. M. Jud. Ist. Ozija, knez od
grada moli ih, da bi íekali. M. Jud. 1st. Otpusti zlu volju i rabi Juditi
pomozi. M. Jud. IV. 15. Judit, hci Merara. M. Jud. VI. 309. Bersaba, zena
Urije. M. Turn. Jud. IV. 121. Asuer, kralj od Persije kraljicu Vastu
pustf. M. Turn. Jud. IV. 129. Tufed grih veli jos" s ocem Adamom
kojim ñas utuli i s materju Evom. M. od zaî. Is. 23.-4. Jer htihu
uhvatiti Iliju proroka. M. Sup. Tur. 110. Opatica gospa Bona. M. Spov.
kol. 1. Da se ne hti umoliti slatki sinko tvomu Ivanu, uceniku izabranu.
M. Bern. 580.-2. Jer samo dobrohtin'je po zapovidi Dijane boiice
meu njimi opca§e. Z. Pl. X. str. 43. Buduéi ... ja ... didu jimenom
primorea poStovanomu pastiru po§al, i s njim za trpezom bududi,
od jednoga netja njegova jimenom Draênika sina vile primorke i od
drugoga sina Prislafke jimenom Novaka sestre Zatonove a brata
Sokolarova i od vil dvih 6a se zgodilo bise tako prafljaSe. Z Pl. X.
str. 41. Protei ,bog morski. Z. Pl. X. str. .46.
b.) Ako imenica u apoziciji znaíi §to nezivo i ima samo jedan
oblik (bilo kojega roda), to se ona ne moze slagati s imenicom,
kojoj je apozicija :
Razum ga susrite, kruna od razloga. M. L. Pr. 3. Hajmeh tvoja
dika, tvoj sinak uljudan na zemlju pade. M. M. Is. 136.
c. ) Kad se apozicija odnosi na dvije ili vi§e imenica, stoji ona u pl.:
Popom govoreci Abru i Karmu dvim. M. Jud. III. 285. Pri tihom
Dunaju, tamo gdi no Sava rike s hajaju za jedno i Drava. L. Rob.
267.-8. (Dica) narance nadiju mirisnimi zel'ji : mazuranom, rusmarinom,
rutom. M. Jud. Posv. Da5e rasëinjen'je ... Eveju i Amoreju kraljetn.
M. Jud. II. 228. DijaSe dake, da Draznik i Novak buduci blizike i
jednolitci ... jedan drugoga ljubljaSe. Z. Pl. X str. 42. Za to ona...
za sminimi zviri sfojimi drazimi hrtom i ogarorn Cestokrat gredtée.
Z. Pl. XII. str. 49.
Veoma rijetko stoji apozicija u ovakvom sluíaju u sg.:
U pristol na nebi bog Venus i Ljubaf sfecase u sebi рак prizvase
Naraf. Z. Pl. XI str. 25.
d. ) Relativna se (i liena) zamjenica kod geografiikih imena slaze
u rodu s njihovom apozicijom :
Betulija grad, ki najpri podstupi. M. Jud. III. 32. Kako no i
Troja slafni grad ki pade. B. Vila I. 304. A kada se gradit poce
Vrhovnica grad na vrhu, prija neg mu da§e vrhu, kriz" stavtëe svrhu
ploie. B. Dr. 2341.-2.
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XV.
(Cf. II. a, a, HI. c, d, IV).
Kako su se stari dakavski pisci malo trudili око toga, da im
jezik bude pravilan, vidi se najbolje kod upotrebe zamjenica. Oni
cesto bez ikakova reda i zakona kongruiraju zamjenice sad ovako sad
onako, ponajvise metru za volju. U glavnome se пека pravila ipak
mogu postaviti.
Kad se relativna lili lidna) zamjenica odnosi na dvije ili vise
imenica (bile one istoga ili razlidnog roda i broja), upravlja se njen
rod i broj prema najblizoj (t. j. posljednjoj) od tih imenica. PadeZ je
dakako onaj, §to ga i§te konstrukcija reíenice, u kojoj dolazi za
mjenica :
...Jel umrla tuj îast i doprla tamnost i grdinja, ka je oto svrzla,
da je vitez svinja. M. Jud. V. 190.-2. Gdi su majke nase, kamo Г ota
bise, ki nas na svit dase. M. Dob. N. 415.-6. Ne pomisli za to, da
te da otkupi, ni srebro, ni zlato, koje se nakupi. M. Dob. N. 461.-2.
Tovarisa imit tere, prijatelja ki no de t' viran bit, ako ti je zelja. M.
Kato 449.-50. Na smrt ga poslati, na raspetje, na boj, u кот zna skoniati
da hoce zivot svoj. M. M. Is. 245.-6. Druzba ce tva biti zmije, vuci,
lavi, ki de te daviti, jer se zla ne ostavi. M. Gov. od os. 75.-6. Inako
t' ne ostaju gradi tere mista, ka no opuSdaju, plinujud sva lita. M. Sup.
Tur. 39.-40. Misli, rici tere dila, ka je koja uíinila. M. Spov. kol.
39.-40. Sestre i bratjo bogu mila, ki ste doSli vidit dila. M. Sud. og.
992.-3. Da su vrata i ponistre, po ke к dusï smrt uhodi. M. Spov.
kol. 162. Bila bi stvar vele duga pobrojati ljubav i miloscu, koju pri-
jasmo. H. Pis. M. Pelegr.
Kako je prikrila Rodiotski otok dudna mod i sila, ku poda vas
¡stok. L. Jer. Mar. 153.-4. Zlato i drag kami mogu razamdati da ga
ved ni s nami, gusari ter tati. L. Mil. Kor. 11.-2. Prem najde priliku
ka mu se pristoji, sklad, vrstu i sliku ka baña dostoji. B. An'j. J. 147.-8.
Prokleh vrirne i namiru, ka me uder na nj namiri. B. Vila IX. 449.-50.
АГ je to tva sric'a, al' bozja odluka, al' pamet umida, ka te к njim
ponuka. B. Os. Iv. 5.-6. Pokle sudac svit osudi radi griha oholosti,
bluda, srzbe, lakomosti, ka opdase meu ljudi. В Jar. I. 378.-81. Izgubi
mod i vlast Zudijski narod vas za himbu i propast, ku jima do danas.
B. Jar. IV. 450.-1. Tva vojska i gusa, koju ti dovede, dobroga Isusa
vezana povede. B. Jar. VI. 289.-90. Prem da su razlike i puti i staze,
male i velike, ke u raj ulaze. B. Jar. VI. 973.-4. Vidi§ da po grdkoj
zemlji ni gore, ni vrha, ni rike, ni vrulje, ni Ikolja, ni duba, ni na-
pokom grma, od koga budi da vedi diL lazudi . . . pisci... resé. Z. PI.
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Posv. Trud i jad, ki sam sal. Z. PI. VI. str. 36. I Cudne jine razlike
zvizde i zlameni, ki je potribno znati. Z. Pl. XVIII. str. 82. Sfi uzli i
zamke, ke okol srca moga bihu odrisene vidih. Z. Pl. XIX. str. 83.
Izuzetak je ovaj primjer:
Nije na njem vías ni dlaka, ki ne gleda к casti gori. B. Vila
VIII. 617.-8.
Osobiti je ovaj primjer:
Davajte joj prvi dil jistve i kruha, ki se meni mrvi, ka se meni
kuha. M. Jud. V. 7.-8.
b. ) Ako dolaze dvije ili vise imenica u sg. to zamjenica, koja se
na sve njih odnosi, stoji u pl. Ako su sve imenice istoga roda, onda je
i zamjenica u tome rodu, a ako su razlicnoga roda, zamjenica je u m.
rodu : Poznati ce§ 6a sam, Karmele i Libam, Cedar, pridavsi к vara
Damask. M. Jud. I. 69.-70. Sema i Jafeta blagoslovi, ki ga pokrise. M.
Tum. Jud. V. 101. Jer da t' se svit ne podlozi, al t¡ blago sve ne lozï ; sve
vladanje i sve blago, cic" kih lezi telo nago. M. Bern. 41.-4. Vino zïvot
shusti Lacida i Krispa, mudrost od njih usti zacrni taj sipa. M. Jud.
V. 129.-30. Jer ako vas stujem mala i velika, nikoga ne psujem. M.
M. Is. 449. Nukajuc svakoga da se ne lini sped slaba i jakoga kih
vidi zaman stec. H. Gr. Lovr. 135.-6. Srce i jazik dim, jer dokle se
áive, oni se Ijudem svim najvece protive. H. M. Kaluj. 119.-20. Ca
j' vira velika, ljubaf i ufanje, kih nisi obika', nisi maril za nje. B.
Jar. II. 77, 79. Toliko Sodoma koko i Gomora, ne osta im doma ni
hize ni dvora. B. Jar. U. 255.-6. Ivan, Matij, Luka, ki cudesa pisu. B.
Jar. VI. 211. Eto Skafa i Cernota, koji spravni stoje oba. B. Dr.
2961.-2. Samo osta sa mnom trud muka i zalost, i tuga z gorcinom,
ke skoncaju mladost. Z. Pl. II. str. 8. Jimi s njom dva sina : Vraga
i Djafla, cere dvi : fiudobu i Ncpodobu, ki рак... pojam se, Vrag s
Hudobom. . . Z. Pl. V. str. 16. A sad molim vas, Slafgore i ti Dvorko
one pismi uzpojte. Z. Pl. XVI. str. 72. Cerere i Bako gdi se sad na-
hode, ki vazda na svako vesel'je dohode. B. Vila VII. 315.-6. 1 otac
i mati, ki budu uzrok njim, razlog te pridati. B. Vila XII. 974.-5. Tote
bise trud i zelja, ki me rvat ne pristaju. B. Dr. 952.-3., 1024.-5. I
buduci veckrat Prislafka sina Novaka i netja Draïnika smrtju Soko-
larovom strasila, a to da se liubezni varuju, oni dake vedi dil и lovi
dase se. Z. Pl. X. str. 42.
c. ) Ovdje cu navesti nekoliko osobiti h primjera kongruencije rel.
zamjenice :
с ) Rel. zamjenica odnosi se na imenicu u pl., a ona sama stoji
u sg.: I pri nere umreS, on ein' da d la, ko godir stvorit napre§, glas
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dvignut visoko i prostrt siroko po svitu bude znan. M. Jud. III. 36H.-5.
Grisnike utisi ki vrimena dosti, od kada sajrisi zivi u tamnosti. B.
Jar. VI. 41.-2. Ovamo se moze uvrstiti i ovaj primj.: Mogal bih ti...
pokazat ... ne jednoga da sto ki dobru (zenu) izgubiv, na svitu zivise
ter se opet zeniv jos bolju imüe. M. L. Pr. 356.-8.
fJ.) Relativna se zamjenica odnosi na zbirnu imenicu drevje i stoji
u pl.: Totu bo rastiSe svake vrsti drevje, pod kimi sin bise. M. Suz. 91.-2.
y.) Relativna se zamjenica odnosi na imenicu sr. roda ditetce te
stoji u m. rodu (jer ta imenica upravo znaíi m. íeljade, t. j. Isusa):
NiStar ne postoje, ait ice nadahnu, ki srid puka stoje, besidu iskahnu.
M. Suz. 533.-4.
U primjeru: I taj put moj . . . Hrvatom i vasoj milosti, ki znam
da dobar basíinac i Hrvatin postovan jest, poklanjam. Z. Pl. Posv.,
relativna se zamjenica odnosi na imenicu z. roda, a sama stoji u m.
rodu, opet zbog toga, sto rijeí milost znaíi upravo musko íeljade
(t. j. Mat. Matijeviéa).
b.) Pogrjeske su valjada ovi primjeri: U daleíe strane brzo ñas
zaprati, iz koga (!) nigdare nitkor se ne vrati. M. D. N. 363.-4. ía
jur luk i strile na vilo ne slomiS ki (!) su me rañile (!) na smrti kako
viS. B. Vila XI. 399.-400.
d.) Upitna zamjenica kao subjekat slaze se s imenskim predikatom
u rodu, broju i padezu: Ki si prorok da rit umi§, Akiore. M. 15. Ka
sam ja, da brz mniS, Judit odgovori. M. Jud. V. 53. Ki su mojí
opori da hizat uz ostan mogu. M. Jud. 55. Ki su taki zubi... M.
147. Ki grad to ni imal al ko na svit misto? M. L. Pr. 258. Jud. V.
Ku bolizan prime moj kip?. M. M. ls. 378. Ka je toj kraljica?N\. Uzv.
Ka je hinba i nepravda? M. Bern. 147. Pomisli sfak, ka nje zalost i
tuga bihu. Z. Pl. X. str. 45. Kolik je da znaju u njih uzdan'ja hin.
M. Jud. IV. 31. Sinko gledaj biíi moji, koliki su prudi tvoji. M.
S. og. 88.-9. Koliko je zlo zrtje i opitje. M. Jud. Ist. Upitna se zamje
nica (t)ko, ca dakako ne mijenja negó i za sg. i za pl. dolazi u torn
obliku : Tko je, ri§e ov. pas ki vo mni da nece... M. Jud. II. 315.
Tko ste da cete mod bozju iskusiti. M. Jud. III. 289. Ukaza mi i са
vlascu bihu,... i ko je vela medvidica i mali medvidic i zmaj ko je
i veliki bivolj. Z. Pl. XXIII. str. 82 Ca t' jime, rekose, pravi nam.
M. Jud. IV. 172. Ca parke jesu hoti poviditi. Z. Pl. XVIII. str. 81.
e. ) Pokazna se zamjenica takoder katkada slaze s imen. pre
dikatom : Taj t' je konac lakomije. M. Spov. Kol. 109. Takov je bogu
drag. M. Dob. N. 113., ali je mnogo obiinije, da ona stpji u sr.
bez obzira na broj imen. predikata : Tko su, rece, ovoj ki po vrsih
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hode. M. Jud. II. 218. A sada ovo je stvar, ku ti ja velim. M. Jud. I.
155. Ovo bise Bersaba... Ovo je Suzana... Ovo je bila Tamar ...
Ovo je bila Dalila... Ovo je Dijana... Ovo je Polidektes . . . Ovo je
Hekuba... Ovo je bila Semiramis... Ovo je bila Atlanta... Ovoj su
tri... M. Tum. Jud. Ovo je bio ucenik Elizeja proroka. M. Sur. bilj.
To mi je jad vek§i. Dob. N. 145. To Ii je moj pokoj? M. M. Js. 197.
Biljeèka. U primjerima: Ni strane ni mista kraljestva me krune
od pakla neíista ke nisu jur pune. В. Vila XIII. 49.-50. Prvi dar telesa,
ke se u tebi hrane. B. Rabu gr. 33. vidimo pojav, koji i dañas postoji
kod mnogih cakavaca. Kad naime imenica sr. roda stoji u pl., atri-
butivni pridjev stoji uz nju u z. rodu (pl.), a tako i reí. zamjenica,
koja se na nju odnosi. Inaíe na taj pojav kod starih fakavskih pisaca
nijesam nigdje naisao osim na jednom mjestu u Marulida: Jest mnoga
teákoéa, iman'ja sve zgubit. M. Kato. 533.
XVI.
a.) Kad je u revenid subjekat rijeí svaki, glagol obicno dolazi
u sg., — dakle gram, kongruencija: Prid njimi vojvode, oruzjem ter
zlatom svaki se svitljase. M. Jud. I. 187. Svaki ih strah finta, gledat
ga u lice. M. Jud. II 229. Kud se obratise, hode meju vojskom, svim
oí i zani§e, svaki zrôa za njom. M. Jud. IV. 199.-200. Tako svaki
dojde siju nakrcavSi, i u gradu projde. M. Jud. VI. 117.-8. Svi jure
mucahu, svak na stan otide. M. Jud. VI. 42-1. Svak joj se ¿u-
djase govore: krasnije od nje da ne znaSe... M. Suz. 29.-30. Svaki
njih umise ía u njem zivise, pokrit i tajiti. M. Suz. 176.-7. Svak od
njih cviljaüe. M. Suz. 512. Svak jim se klanjase i bogat i ubog. M. D.
N. 377. Tad ja okusivsi svaki se zacudi. H. Rib. 239. Svaki vaju sada
se nauci. H. Rib. 369. Svaki vas kazase ne vele umiti. H. Rib. 1492.
Putnici, pastiri, misCani, vitezi, svaki ga zamiri ostrimi zelezi. B.
Vila VI. 31.-2. (Vojnici) imaju zastave z biligom na sridi, od svilne
postave, svak svoju da slidi. B. Vila VI. 295.-6. Svaki je on cas pri
svojoi zastavi. B. Vila VI. 298. Svaka veé neg jela ispravan kip jima.
B. Vila VI. 673. I vi ste, znam, bozi, kaze vam obliíaj, svaki vas
ponnzi, ía vam je obiíaj. B. Vila VII. 503.-4. Qdi sprida i zada
plazede gujine, svaka se izbada da otrov prokine. B. Vila XI. 49.-50.
Svaki njih od mené ufase posten dar. B. Vila XII. 1384. A vi, ki ste
puni urna i svisti, svaki svojim moj mal razum namisti. B. Jar. Predg.
55.-6. Elementi u to doba, ki za jedno stali bihu, put vazese kud
hotihu pojde stati svak osoba. B. Jar. Predg. 107.-10. Malo dan ispuni
narod prez ljubavi, zvak svoga okruni idola i slavi. B. Jar. II. 219.-20.
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Ta gospoda ljubezniva CiniSe me plav na kuéi, ter mi svaki hodi
s liva. В. Dr. 97., 100.-1. Svih gospodom mogoh zvati, jer ustafsi
svak me molí. B. Dr. 142.-3. Svak mi od njih rukom mahnu. B. Dr.
259. Svaki ima pravu Zelju da poCasti mené gosta. B. Dr. 793.-4.
Devet vladik navedose, svaki svoju pozakoni. B. Dr. 2393.-4 Pokupise
podloznike pod zapovid i pod rotu da svak nosi na rabotu tralje
gvozdje i motike. B. Dr. 2468.-71. I sfak razmi ona nemila rnilovaèe
me. Z. Pl. I. str. 6. Redom uz vruljicu sedSi sfaki 6a krme imiSe,
ljubveno polozivSi. . . Z. Pl. VI. str. 17. I more biti da mnozi od nas
se domisïjahu; nistar manje sfaki muCe staàe. Z. Pl. VI str. 19. Tad
к vrulji. . üvine prignaféi ...sfaki sfoje napajase. Z. Pl. VI. str. 27.
Ljubko se i milo zagrlif i poljubif sfaki u svoju stranu otide. Z. PI.
X. str. 44. Sfaki od vas rekal je ono, Ca. .. priliCno je. Z. Pl. XIII.
str. 59. Ka skaljenica pake od sedam devojak. .. poddrzana bise, i
sfaka (cicami) vodu po perivoju puscase. Z. Pl. XX. str. 86.
b.) Ali nerijetko dolazi uz svaki glagol u pl.
a.) U istoj reCenici :
SlisavSi to stani vitezi ... svaki svu kapinu sa glave snimise
ter pad na kolinu dvorno zahvalise, hvala tebi, rile. M. Jud. I. 126.-9.
Jur poni svaki nas nju htijmo sliditi M. Jud. VI. 257. Ki no bihu gosti,
svak к svojim idose ; za prvo pojdose Juditu zdruziti, od nje odidose
ctovani I siti. M. Jud. VI. 366.-8. Svaki blizi ter znan blizu nju slideéi
gredihu, dvizud dlan u nebo moleéi. M. Suz. 517.-8. Za6 pastiri bihu
mnozi, u njih stada kirn ni broja, jur ne znahu svaki svoja sekako
Ca ne odvoji. В. Dr. 2-513.-6. 1 CujuCi da jim se srdaCca u slatkosti
nikoj uzgase, sfaka, к sfomu priSad i sped jim sfoj venac na glave
staviSe, i luci njih k¡ tuj polag njih stahu vazese, a sfoje na misto
njih postaviSe. Z. Pl. X. str. 43.
ß.) U istoj je reCenici sg., a u daljnoj pl.:
Skupio se puk velik, muzi, zene, dica, tko star tko mladolik
к Oziji sestica; svaki smina lica, sminost nevolja dav, njemu aporica
i tuzi, prida nj stav. Bog, riüe sud postav ... M. Jud. III. 181.-5.
Svak od njih Ы vese', kada to vidiSe, kako da rode se al' opet uskrise ;
Boga proslavise na kolini stedi, a strah ostaviée, ta zlamen videói.
B. Jar. I. 367.-70. Ne potok, da rika s kamena restise, ne osta Clovika.
svak, piti teciée; pokle se napise, obilno i dosti, koliko hotise, do
site sitosti. B. Jar. III. 234.-7. I budud vrime doàlo, da se u paSu
pojde, sfaki, prija na stanu ruâi, se i vazamsi Ca triba bise, u pase
zivine pojaèe... i pasti zivinam dase. Z. Pl. VII. str. 37.
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с.) Kad se relativna ili licna zamjenica odnosi na rijei svaki
ona stoji uvijek u pl.:
Ni§tar manje znaSe svaki, da sva ne bi svim zeju, ka ih zgase,
ugasila tad njim. M. Jud. III. 177.-8. Svaki se bojaSe jer Betulijani
oruznih hust stase, nad njimi u strani. M. Jud. VI. 89,-90. Primaju
svakoga, ki tote dohode zasad van razloga u tmicu zahode. B. Vila
II. 447.-8. Svaki mi posluh daj, molju vas, ter slisi. В. Vila VI. 94.
U ta íad svaki gre kim zgasne zenica prez krsta da umre. B. Vila
XII. 950.-1 Svak bodi i tuci, ovo vas molit du. B. Jar. IV. 205.
XVII.
Uz rijeíi : jedan drugoga, jedan drugome, drug druga i sliíne
obiínije je kod starih íakavskih pisaca, da glagol stoji u sg., ali
katkada dolazi i u pl. U ruskom jeziku dolazi u ovom slucaju uvijek
glagol i u pl. Cf. Буслаевъ: „Грам." § 211., прим-Ьчаш'е I).
с.) Glagol u istoj receñid stoji u sg.: Brat brata ne Ijubi ni
drug svoga druga, da prija obrubi jo§ se s njim naruga. M. D. N.
95.-6. Ke (ribe) kad isplitahu meCud po plavi plaho t' se metahu,
jedna drugu dai. H. Rib. 1123.-4. I tako dvi druge sided na koli gdi
zvone veruge druga drugu moli. B. Vila II. 277.-8. Ta razboj budud,
napred se svak tiska, s Turci se bodud, drug drugom potiska. B. Vila
III. 245.-4. (Vile) jedna drugu cita, posluhom uzvisi, razumo upita ka
zori i sltëi. B. Vila IV. 145.-6. Jedna drugoj prosti ter tance izvodi.
B. Vila IV. 186. Gdi mi noga nogu splita kako suznju iz tamnice. B.
Vila VIII. 129.-30. Ni'gtar se ne iuje gdi drug vice druga. B. Jar. I.
273. Da brat brata skube vas svit se posmete. B. Jar. II. 98. Dru<>
se druga boji, drug drugu zavidi. B. Jar. II. 107. Niki kad obliie Isusa
slaved drug druga potice, cini ga poted. B. Jar. VI. 243.-4. Nigdor
se ne Ituje. drug druga ne ijubi. B. Jar. VI. 663. Celov brat bratu ne
krati. B. Dr. 66. Dohodihu kralju oba kako hodi brat и brata. В. Dr.
3057.-8. Brat na brata nigdar tuzi. B. Dr. 575. Draznik i Novak budud...
umitelni jednako, a jer vazda prilika prdiku Ijubi, jedan drugoga...
lubljase. Z. Pl. X. str. 42. (Draznik i Novak)... ljubaf u zivotu jedan
drugomu nosase. Z. Pl. X. str. 46. 1 mej njima (zmijama) boj pojamSi
jedna drugu ...zakla. Z. Pl. IX. str. 38. Razgnjivaf se i zaratif se ledna
drugu ubi (t. j. laviíica i medvidica). Z. Pl. IX. str. 39. Po torn toga
izbudif se (Asel i Marcela) jedan drugomu sfoju sanju pripovida. Z.
Pl. XI. str. 47. (Dvi zlice. ..) ke je.¡na и drugu sklapase se. Z. Pl.
XIII. str. 59.
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b.) Glagol u istoj reíenici u pl.: O me razbiju goriina sa tugom
i svak Cas prispiju jedna mi za drugom. L. Rob. 223.-4.
c. ) Glagol1 u istoj reíenici stoji u sg., a u daljnima u pl.: Drug
druga potióe, prid njim stanu redom, kako da se lice njegovim po-
gledom. B. An'j. Just. 289.-90. Mali puk trpiti ti strasi ne more, arug
druga gdi sriti, s uzdahom govore. B. Vila III. 149.-50. Рак Marte i
Juno, drug druga pojiina, veseli na puno poskokom za njima. B. Vila
VII. 279.-80. Svoji se primaju, svoj svomu pristaje, neka se poznaju,
potriba kada je. B. Vila VII. 965.-6.
Ovamo se moze metnuti i ovaj primjer logicke kongruencije : Ter
jedan po jedan (valovi) izletif iz tmine valjaju sa svih stran rezeé
hlip od pine. В. Vila XII. 235.-6.
XVIII.
a.) Uz rijeci sram, stid, sramota i slicne pridjevna rijeí u pre-
dikatu dolazi ponajviSe u onom rodu, kojega su i one same, t. j. one
se uzimaju kao prave imenice: Strah in je vedi bit. M. Jud. VI. 80.
Da strah u kih je tvoj. M. Jud. VI. 331. Nastupaju na nas, a nas je
strah ubil. M. Supr. Tur. 31.
b. ) Ali se one cesto upotrebljavaju i kao prilozi, te je u torn
sluíaju reíenica zapravo bez subjekta, i pridjevna rijeí u predikatu
stoji u sr. rodu: Ved bi me bilo sram opciti meu ljudi. B. Vila X.
400. Vise ovakovih primjera nema, jer obiíno u ovakovim reíenicama
bez subjekta dolazi íisti glagolski predikat (nema predikativnog gla-
golskog pridjeva). Cf. M. Suz. 441.-2., Kato 189., 376., 503; Jud. II.
133. H. Rib. 815., 1465. Nik. Nalj. 152., L. Par. EI. 283., 307.-8., B.
Vila XII. 627., Jar. V. 275., VI. 267., Dr. 2667. Sliíni su tome i ovi
primjeri: Urehi toliki tko bi htil najti broj, pameti veliki bilo bi trud
i znoj. B. Jar. IV. 331.-2. Sesta ancipresof vrsta skupnim listjem i
granami okruieno stase. Z. Pl. XX. str. 85., gdje imenice trud, znoj
i vrsta stoje u sluzbi priloga trudno, znojno, mnogo.
Biljeska. Zanimljivo ie, da kopula Jest" dolazi u eksistencijalnom
znacenju i za pl. u torn obliku, dakle kao u rus. j.: Jest ljudi od vire
mala broja niei kirn se grih odpire, premda su grisnici. B. Vila X.
65.-6. U ruskom jeziku, u kojem kopula (osim есть) redovno otpada,
kad stoji u eksistencijalnom znacenju, fiksirano je ovo есть kao izraz
za eksistencijalnost i za ostala lica sg. i pl., na pr.: я есть города
Мурома ; Есшь люди добрые. (Analogijom stvoren je u poljskom
jeziku od jest plural jestes'my). Cf. Vondrák : „Vergl. slavische
Gram.", SV. II. Prof. Vjenceslav Glavan.
